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^ lanak se sastoji od ~etiri ve}e cjeline. U prvoj cjelini rije~ je o Bibliji op}enito sobzirom na pastoral mladih. Kako bi se Biblija razumjela i kako bi se znalo {to je
ona, valja je i ~itati. Biblija ima razne dimenzije: ona je tekst, ali i knji‘evno, vjersko,
povijesno i kulturno djelo u kojemu se otkriva i utjecaj raznih kultura drevnoga svijeta.
Biblija je jedinstveno djelo koje prikazuje slojevitu povijest. Postoje razni modeli i
metode biblijskog ~itanja, a valja imati na umu kako je Biblija prikladna i kao knjiga za
molitvu. U drugoj cjelini rije~ je o Starome zavjetu. Autor tuma~i starozavjetnu poruku
o po~ecima, proro~ki mentalitet i biblijsku mudrost. Tre}a cjelina ukazuje na va‘nost
vremena izme|u dvaju Zavjeta, pri ~emu autor spominje neke anti~ke autore i njihova
djela va‘na za razumijevanje Biblije, npr. djela Josipa Flavija. ^etvrta cjelina govori o
Novom zavjetu, u kojemu se o~ituje raznolikost stila pisanja, a svima je novozavjetnim
spisima zajedni~ka vjera u Isusa Krista umrloga i uskrsloga. Autor zaklju~uje upu}iva-
njem na mjesta pojedinih novozavjetnih knjiga posebno va‘nih za pastoral mladih.
Klju~ne rije~i: Biblija, Biblija u pastoralu mladih, Stari zavjet, vrijeme izme|u dvaju
Zavjeta, Novi zavjet
A. BIBLIJA OP]ENITO
1. MLADI I BIBLIJA
Kakav je stav dana{njih mladih pred
zbirkom svetih knjiga koju kr{}ani oduvi-
jek nazivaju Biblijom? Uzimaju}i kao pri-
mjer mlade Talijane, mogu se razlikovati
dvije vrste mladih s obzirom na njihov stav
prema Svetome pismu.
Velik dio mladih ne poznaje ili je vrlo
rijetko ~itao tek djeli} Biblije. U svom istra-
‘ivanju o vjeri mladih u Italiji, G. Milane-
si govori o 93 do 95 posto mladih koji su
»rijetko« ili nisu »nikada« ~itali Bibliju.
S druge strane, ima i mnogo mladih ko-
ji su uklju~eni u crkvene pokrete i organi-
* Naslov izvornika: »Bibbia«, u: Dizionario di pasto-
rale giovanile, Elle Di Ci, Leumann (To) 1991,
str. 92-104; »Bibbia – Antico Testamento«, ondje,
str. 104-114; »Bibbia – Intertestamento«, ondje,
str. 114-116; »Bibbia – Nuovo Testamento«, ondje,
str. 116-120.
zacije i koji ‘ive svoje iskustvo kr{}anske
vjere ili je nastoje produbiti daju}i velik
prostor su~eljavanju s Bo‘jom rije~ju sadr-
‘anom u Bibliji.
[to se ti~e prve skupine, ne mo‘e se
misliti, kao {to kojiput uvjeravaju kr{}ani
nekatolici, da bi bilo dovoljno {to vi{e po-
pularizirati sveti tekst kako bi se rije{io taj
problem i spasilo mlade. Nezainteresira-
nost mladih za Bibliju izra‘ena je ne~im
jo{ dubljim: odnosi se na sadr‘aj njihove
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vjere u Boga, u Krista, u Crkvu, a ponekad
i u sam smisao ‘ivota. Valja se prije svega
jasno suo~iti s tim problemima da bi se za-
tim moglo pokazati kako kr{}ansku religi-
ju, budu}i da je ona objavljena religija, va-
lja upoznati u njezinim izvorima. Prvi me-
|u tim izvorima je Biblija koja u svojem
trostrukom ra{~lanjivanju u Starom zavje-
tu, Me|uzavjetu i Novom Zavjetu opisuje
beskona~ni put Bo‘je rije~i.
Kad je rije~ o drugoj kategoriji mladih,
valja podsjetiti kako je nu‘an ne samo kvan-
titativni pristup biblijskim knjigama, kao
{to je ponekad slu~aj, nego i sve produblje-
niji pristup koji polazi od poznavanja ono-
ga {to je Biblija sama u sebi, od njezinih
glavnih kulturalnih dimenzija, od razli~itih
ra{~lanjenja, ispravnih metoda ~itanja, ja-
snog vrednovanja za molitvu i za vlastiti
duhovni ‘ivot. To su pravci o kojima }e
biti rije~i i u ovome ~lanku.
2. [TO JE BIBLIJA
Najbolji na~in da se razumije {to je Bib-
lije jest njeno ~itanje.
Mladi mogu pristupiti Bibliji bez ikak-
va napora. Ako je djeci mo‘da potrebna
Biblija u antologijskom obliku, kao {to je
npr. »Biblija za djecu« s izabranim dijelo-
vima za koje je napisan dodatni uvod, po-
put »svete povijesti«, mladima se mo‘e u
ruke staviti cijela Biblija i pozvati ih se na
njezino ~itanje npr. pomo}u posebno orga-
niziranog plana.1 Drugi od mogu}ih na~i-
na predlo‘it }u kasnije u trostrukom ra{-
~lanjivanju tema: Stari zavjet, Me|uzavjet,
Novi zavjet. Potreban je izravni kontakt sa
Svetom knjigom, koji }e ujedno biti i po-
stupan, ra{~lanjen i koji }e imati u vidu
posebne zahtjeve mladih, pa prema tome i
neke to~ke kojima valja dati prednost u
procesu mladena~kog poosobljenja Biblije.
@ele}i to izraziti op}enito i jednostav-
no, lako shvatljivim rije~ima, moglo bi se
re}i npr. ovako: Biblija je Bo‘ja »biogra-
fija«; Biblija je Bo‘ja »autobiografija«, Bib-
lija je »svitak«, »sjeme«, »hrana«.
– Biblija je Bo‘ja »biografija«. Ona je pri-
povijedanje Bo‘jega »‘ivota«. Bog ula-
zi u svijet stvaranjem stvari i ljudi, iza-
bire jedan narod, ‘ivi s njime kako bi
ga uveo u Obe}anu zemlju i u Kristu
mu darovao spasenje. Rije~ je pripovi-
jedanju raspore|enom u 73 knjige, 46
Staroga zavjeta i 27 Novoga zavjeta, ti-
jekom razdoblja od trinaest do ~etr-
naest stolje}a, od Mojsija (13. st. pr.
Kr.) sve do Ivana (kraj 1. st. po Kr.).
– Biblija je Bo‘ja »autobiografija«. Budu-
}i da je Bog sam autor te »povijesti« u
kojoj nam on, nadahnjuju}i svete auto-
re, opisuje svoje ~ine ljubavi, mogli bi-
smo Bibliju nazvati i Bo‘jom »auto-
biografijom«.
– Biblija je »svitak«. U tehni~kom smislu
rije~i, zato {to su svete knjige bile napi-
sane na svicima (lat. volumen), valjalo
ih je za ~itanje odvijati. U sadr`ajnom
smislu tako|er, jer se u Bibliji »odvija-
ju« Bo`ji pothvati te »povijesti ljubavi«
kojoj su ljudi ne samo gledaoci nego i
protagonisti.
– Biblija je »sjeme«. Mora pasti na plod-
no tlo da bi niknula. Cjelokupna tema
»Bo`je rije~i« to pokazuje. Biblija je po-
ruka ̀ ivota koja poti~e klijanje ̀ ivota u
onome tko je ~ita. Biblija se oboga}uje
`ivotom mladog ~ovjeka, njegovim i{~e-
kivanjima i nadanjima, a ̀ ivot mladoga
~ovjeka oboga}uje se Biblijom.
– Biblija je »hrana«. Kod Ezekijela ~ita-
mo: »I re~e mi: ŠSine ~ovje~ji, progutaj
1 Usp. C. BISSOLI, La Bibbia nella scuola, Queri-
niana, Brescia 1982.
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{to je pred tobom! Pojedi taj svitak, te
idi i propovijedaj domu Izraelovu!’ Otvo-
rih usta, a on mi dade da progutam svi-
tak i re~e: ŠSine ~ovje~ji, nahrani trbuh
i nasiti utrobu svitkom {to ti ga dajem!’
I pojedoh ga, i bija{e mi u ustima sla-
dak kao med« (Ez 3,1-3). Rije~ je o sim-
boli~noj i vrlo izra`ajnoj gesti. Drugi
vatikanski sabor nas u konstituciji »Dei
verbum« podsje}a da su »Bo`ja rije~« i
»tijelo Kristovo« cjelovita hrana kojom
se sinovi Crkve moraju hraniti.
Biblija se predstavlja kao poruka spase-
nja koje je utjelovljeno u ljudsku povijest.
To progresivno o~itovanje Boga koji ‘eli
spasiti ~ovjeka u povijesti ima razne etape,
pri ~emu je ona koja slijedi uvijek vi{a od
prethodne, a sve su usmjerene prema ob-
javljenju Krista, sredi{ta povijesti spasenja.
Na po~etku Staroga zavjeta nalazi se
Tora. Tako @idovi zovu prve knjige: Bog i
~ovjek od stvaranja svijeta sve do ulaska u
Obe}anu zemlju (Post, Izl, Lev, Br, Pnz).
Njihovo je srce savez na Sinaju i povelja
slobodnih ljudi, koja je poznatija kao De-
kalog ili Deset zapovijedi. Nakon velikog
deuteronomisti~koga povijesnog (J{, Suci, 1/
2 Sam, 1/2 Kr) i kroni~arskog dijela (1/2
Kr, Ezd, Ne) slijede proroci pisci (Iz, Jer,
Ez, Dan, Ho{, Jl, Am, Jon, Mih, Hag, Zah,
Mal, Hab, Sef, Ob, Nah) te drugi spisi, koji
su kod kr{}ana poznatiji kao mudrosna li-
teratura (Izr, Job, Prop, Ps). Deuterokanon-
skima se zovu neke knjige koje Crkva nije
uvijek priznavala nadahnutima (Tob, Jdt,
Est, 1/2 Mak, Mudr, Sir, Bar).
Izme|u posljednje knjige SZ i prve knji-
ge NZ prote‘e se osobito va‘no stolje}e jer
predstavlja kontekst u kojemu se razvija
Isusova formacija, mentalitet i teologija.
To je razdoblje u kojemu nastaje opse‘na
literatura koja je, iako nije dio kanona na-
dahnutih knjiga, jako va‘na za shva}anje
same Biblije. Rije~ je o razdoblju koje se
danas naziva Me|uzavjetom, jer se nalazi
izme|u dva Zavjeta i tvori tkivo koje ih
povezuje. Dio tog razdoblja su npr. Biblija
Josipa Flavija, aramejske Biblije ili Tar-
gum, gr~ka Biblija ili septuaginta, zatim ‘i-
dovska apokaliptika i drugi spisi.
Nakon toga slijede spisi Novoga zavje-
ta. Nakon sinopti~kih Evan|elja (Mt, Mk,
Lk) i Lukinih spisa (Lk, Dj) slijede Ivanovi
spisi (Iv, 1/2/3 Iv, Otk), Pavlovi spisi (Rim,
1/2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1/2 Sol, 1/2 Tim,
Tit, Fil) te Poslanica Hebrejima (Heb) i ka-
toli~ke poslanice (Jak, 1/2 Pt, Jdt).
3. NEKE DIMENZIJE BIBLIJE
3.1. Tekst
Prvo {to treba imati na umu kad se
pristupa Bibliji jest tekst. Napisani tekst
koji imamo u rukama u hrvatskom prije-
vodu preveden je s hebrejskog, aramejskog
i gr~kog jezika.
Kritika teksta je znanost koja, slu‘e}i se
najdrevnijim svjedo~anstvima na papiru-
su ili pergameni, nastoji {to je mogu}e to~-
nije i sigurnije rekonstruirati tekst {to bli-
‘e izvornom tekstu. Nedavna arheolo{ka
otkri}a, napose ona u Ugaritu i u Qumra-
nu, osobito su pomogla toj znanosti.
Valja zatim izabrati dobar prijevod iz-
vornoga biblijskoga teksta, u kojemu su
provedeni najbolji egzegetski izbori i kod
kojih je moderni govor uskla|en s biblij-
skim govorom. U Italiji postoje dvije vrste
takvoga prijevoda: prili~no doslovni, kao
{to je liturgijska Biblija Talijanske biskup-
ske konferencije2, te Biblija u suvremenom
2 Najbolji takav prijevod s obzirom na naslove, pod-
naslove i bilje{ke je La Bibbia di Gerusalemme u
izdanju izdava~ke ku}e Edizioni dehoniane iz Bo-
logne. (U Hrvatskoj tako|er postoji odgovaraju}e
hrvatsko izdanje, Jeruzalemska Biblija, izdava~ke
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govornom jeziku, u kojoj su prevoditelji
napose vodili brigu da prenesu bo‘ansku
poruku.3
Mlade valja nau~iti listati Bibliju po
njenim glavnim podjelama ili etapama i uz
uo~avanje pojedinih knjiga. Kad se su~ele
s konkretnim tekstom, moraju ga znati ~i-
tati. Tekst je uvijek neki odgovor. Valja
mu stoga uputiti prikladna pitanja ‘ele li
se primiti pravi odgovori. Valja nau~iti ~i-
tati tekst ne dopu{taju}i da nas ometaju
stvari koje se ne odnose izravno na tekst.
3.2. Knji‘evno djelo
Biblija je knji‘evno djelo. Stoga ima
neke zna~ajke koje valja imati na umu. Pri-
je svega treba voditi ra~una o stilisti~kom
istra‘ivanju uz prou~avanje stilisti~kih po-
stupaka i na~ina koji su svojstveni svakom
autoru i njegovom lingvisti~kom i kultu-
ralnom okru‘enju. Zatim valja voditi ra-
~una o pjesni~kim i materijalno-izri~ajnim
vidovima kojima su bogate mnoge biblij-
ske knjige, nadasve one pjesni~ke. Nu‘no
je osim toga bri‘ljivo prou~avati rje~nik
koji je svojstven svakom autoru.
U svakoj biblijskoj knjizi valja prepo-
znati prethodne literarne cjeline {to ih je u
nju spojio kona~ni redaktor koji je mnogo
puta izmijenio svoje izvore, dodaju}i im
ne{to svojega i povezuju}i ih tako da im
dade svoje tuma~enje. Biblija je bogata vrlo
razli~itim simbolima koje valja prepoznati
i znati odgonetnuti, od onih najjednostav-
nijih do onih najsavr{enijih. Druga zna~aj-
ka je raznovrsnost oblika, shema ili »lite-
rarnih vrsta« u Bibliji koje se, kao {to ka`e
DV 12, prepoznaju u nekoliko na~ina iz-
ra`avanja tipi~nih za neko razdoblje ili za
neki narod. Jedni se i dalje javljaju u na{im
knji`evnostima, dok drugi pripadaju samo
isto~nja~kim knji`evnostima. Evo neko-
liko primjera: himan (kao neki psalmi),
prispodoba (kao one u Evan|elju), pripo-
vijest, pismo itd.
3.3. Vjersko djelo
Istina koju valja tra‘iti u Bibliji nije
istina znanstvene prirode, nego vjerska,
spasenjska istina. Biblija nas ‘eli upoznati
s Bo‘jim naumom koji je zasnovan i ostva-
ren za na{e spasenje. Kako bi se Biblija ra-
zumjela, valja se postaviti na to motri{te.
Istina je da nam Biblija pru‘a povijesne,
zemljopisne, znanstvene, filozofske infor-
macije, ali njezino je motri{te ‘elja da nam
priop}i one istine koje su nam potrebne za
na{e spasenje. Tako npr. u prvim poglav-
ljima Knjige Postanka autor, iako opisuje
svemir, ne ‘eli prenijeti nikakav nauk znan-
stvene vrste. Njegov svemir je onakav kak-
vim su ga vidjeli ljudi prije Kopernika i
Galileia. »Konkordizam«, tj. teorija koja
‘eli prona}i »slogu« izme|u Biblije i zna-
nosti je pogre{na. Npr. autor u prvim po-
glavljima Knjige Postanka opisuje svemir
kako ga vidi ~ovjek njegova vremena. I
astronom kazuje svom djetetu da sunce iz-
lazi. Oduvijek su ljudi nastojali otkriti oda-
kle i za{to su na zemlji. Tijekom mnogih
stolje}a na Zapadu se podrijetlo ~ovjeka
prikazivalo prema biblijskom opisu. Da-
nas paleontolo{ka i pretpovijesna otkri}a
iznose nove ~injenice. Znanost me|utim
ne mo‘e odgovoriti na sva pitanja koja po-
stavlja ~ovjekovo ro|enje. Mogu}e je iz-
nova postaviti pitanje biblijskim tekstovi-
ma kako bi se utvrdilo u kojem su odnosu
prema znanosti. Svakako!4 Kako se Biblija
ku}e Kr{}anska sada{njost, koje sadr‘i bilje{ke
preuzete iz izvornog francuskog prijevoda. Nap.
prev.)
3 Usp. Parola del Signore. La Bibbia in lingua cor-
rente, LDC/ABU.
4 Usp. S. DUGUET, L’uomo alla ricerca delle sue
origini. La risposta della Bibbia e della scienza, Edi-
zioni Messaggero, Padova 1986.
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postavlja prema evolucionisti~kom poima-
nju svemira? Za Bibliju sve stvari proizlaze
izravno od Boga, koji je stvoritelj svijeta i
~ovjeka. Tako npr. dok Biblija ka‘e da Bog
izravno stvara nebeski svod, za ~ovjeka ka-
‘e da se slu‘i zemljanom pra{inom, a za
biljke da se ra|aju iz plodnosti zemlje, da-
kle spominje drugotni uzrok koji je pod-
lo‘an zapovijedi vi{njega Stvoritelja. Dak-
le, to nije u suprotnosti s onim {to ka‘e
znanost, koja u razvoju stvorenja dopu{ta
postojanje drugotnih uzroka. Za odre|i-
vanje tih drugotnih uzroka znanost i Bib-
lija slijede me|utim dva razli~ita kolosije-
ka. Prema tome, ne postoji nikakva teo-
lo{ka opre~nost izme|u evolucije i Biblije.
Evolucionisti~ko stvaranje nije teolo{ki
apsurdno, iako Biblija nau~ava nepromje-
njivo stvaranje, tj. stvaranje koje se ne od-
vija evolucijom vrsta. Nu‘no je priznati ka-
ko, izravno ili neizravno, ‘ivot dolazi od
Boga, posebice ‘ivot ~ovjeka koji je slika
Bo‘ja. Isklju~uje li Biblija mogu}nost po-
ligenizma (vi{e prvotnih parova koji su svi
istog podrijetla)? Pripovijedanje o stvara-
nju Adama i Eve, iako se predstavlja kao
monogenisti~ko (samo jedan par od koje-
ga potje~e ~ovjek), po sebi ne isklju~uje tu
mogu}nost. [tovi{e, nakon {to se u po~et-
ku prizna »poseban Bo‘ji zahvat«, tj. ulije-
vanje duhovne du{e, ono {to se moglo do-
goditi u trenutku hominizacije, tj. kad se
ljudski rod uzdigao od ‘ivotinjskoga, pre-
ma nekim autorima, hipoteza izvornoga
para kao to~ke kristalizacije u dru{tvu koje
se sastoji od vi{e parova, upu}uje na mogu}-
nost po~etaka slo‘enijega ljudskog iskus-
tva. Prvi par ne bi bio osu|en na solipsi-
zam koji je te{ko spojiv s va‘nim vidom
objavljene antropologije.5
U svakom slu~aju, Biblija ne ‘eli nau~a-
vati povijest, zemljopis, znanost, nego o~i-
tovati ljubav Boga koji je u{ao u ~ovjekovu
povijest.
3.4. Povijesno djelo
Biblija je knjiga jednoga naroda, na-
roda koji je susreo Boga u svojoj povijesti.
Valja stoga poznavati mnogostruke veze
nekog teksta s povijesnim okru‘enjem u
kojemu je taj tekst nastao. Nije rije~ samo
o datumima, ratovima itd., nego o svemu
onome {to je obilje‘avalo ‘ivot Bo‘jega na-
roda u odre|enom povijesnom trenutku.
Potrebne su neke zemljopisne karte i kro-
nolo{ke tablice, dostatne informacije o drev-
nim civilizacijama Bliskoga istoka (napose
Babilonije i Egipta za Stari zavjet), hele-
nizma i rimskoga svijeta (za Novi zavjet)
koje su na poseban na~in utjecale na povi-
jest izraelskog naroda, kao {to }emo kasni-
je detaljnije objasniti. Valja imati na umu
i to da su biblijske knjige napisane u razli-
~itim razdobljima. Prvo su ~injenice bile
tijekom vrlo duga~kog razdoblja usmeno
preno{ene; zatim su tekstovi djelomi~no
napisani. Te se tekstove iznova ~italo i za-
tim prera|ivalo. Svaka knjiga nam se da-
nas predstavlja kao djelo koje se sastoji od
vi{e slojeva.
3.5. Kulturno djelo
U Starome zavjetu Izrael se pojavljuje
kao narod obilje‘en mentalitetom Srednje-
ga istoka. Abraham dolazi iz Mezopotami-
je i nastanjuje se u kanaanskoj zemlji u vri-
jeme procvata ugaritske civilizacije. Abra-
hamovi potomci odre|eno su vrijeme bo-
ravili u Egiptu, a njegovi su se dodiri s tom
zemljom nastavili tijekom njihove povijes-
ti. Izrael }e biti ~esto izlo‘en udarcima Asi-
raca i Babilonaca. Prema kraju bit }e izlo-
‘en perzijskom i nakon toga gr~kom utje-
caju. Ukazat }u na nekoliko bitnih eleme-
nata s tim u vezi.
5 Usp. P. Grelot.
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3.5.1. Egipatska misao
Vrlo je uvjetovana egipatskim zemljo-
pisnim polo‘ajem. Egipatski narod ‘ivi u
svijetloj zemlji u kojoj svakoga jutra na
istoku izlazi sunce koje odsijava ‘ivotom
koji uklanja no}nu moru prouzro~enu nje-
zinim nestankom.
Kad je sve suho, Nil raste, ali uvijek u
odre|enom razdoblju, donose}i vodu, plod-
nost, ‘ivot. Tako je egipatski temperament
obi~no optimizam, a bogovi koje Egip}a-
nin {tuje su dobri. Egip}anin zna da oni
nad njime bdiju; on vjeruje da ga nakon
smrti o~ekuje novi veli~anstven ‘ivot. Lije-
pa molitva koju je zasigurno sastavio fara-
on Ehnaton (oko 1350. pr. Kr.) u ~ast boga




mentalitet je u temelju pesimisti~an. Sta-
novnici tog podru~ja ‘ive u dolini izme|u
Tigrisa i Eufrata. Ki{e uzrokuju prave »po-
tope«, o ~emu svjedo~e brojni tragovi u
arheolo{kim iskopinama. S visoravni da-
na{njega Irana ponekad silaze izgladnjela
plemena, dok se iz arapske pustinje nepre-
kidno pojavljuju gramzive ~ete nomada. I
mezopotamski su bogovi hiroviti i nepre-
kidno me|usobno ratuju. ̂ ovjek se tu po-
javljuje kao onaj koji se treba braniti od
protuudaraca njihovoga bijesa. Prekogrob-
no kraljevstvo je ‘alosno: sjene mrtvih okup-
ljene su za usud bez radosti. Mogli bismo
navesti brojne tekstove koji preuzimaju le-
gende i mitove kojima se nadahnula i Bibli-
ja. Postoje brojne »kozmogonije« (= »shva-
}anja o podrijetlu svijeta«).6
3.5.3. Kanaanska misao
Nastala je nakon otkri}a drevnoga gra-
da Ugarita (danas Ras [amra, na sirijskoj
mediteranskoj obali). Vrhunac te civiliza-
cije valja smjestiti oko 1500. pr. Kr., a to je
ujedno i razdoblje prvih Abrahamovih po-
tomaka. Dovoljno je podsjetiti na neko
ime za Boga ili na neku zna~ajku te religije
kako bi se uvidjelo da je biblijska misao
obilje‘ena i kanaanskom mi{lju. Glavni ka-
naanski bog je El, kojega se ~esto zaziva u
obliku bika (prisjetimo se biblijskog nazi-
va za Boga Elohim). Iskazuje se kult Baalu,
njegovu sinu, i Anati (koju se kasnije nazi-
va A{tarta), njegovoj sestri djevici i ljubav-
nici, bo‘ici plodnosti. Nakon {to se u pot-
punosti prou~e dokumenti koje je otkrila
talijanska arheolo{ka istra‘iva~ka ekipa u
Ebli u Siriji, imat }emo mnoge dragocjene
podatke za poznavanje utjecaja kanaanske
misli na Izraelovu povijest.
3.5.4. Helenisti~ka civilizacija
Imala je veliko zna~enje u gr~ko-rim-
skoj povijesti i u formiranju spisa Novoga
zavjeta. Rije~ je o ne~emu {to je opse‘nije
i slo‘enije od knji‘evne ili intelektualne
tvorbe. Helenisti~ka je misao plod gr~ko-
ga genija obilje‘enoga velikim smislom za
duhovno. Zahvaljuju}i helenizmu, ~ovjek
je postao svjestan nekih na~ela koja uprav-
ljaju njegovim pona{anjem s obzirom na
bo‘anstvo. Prvo kr{}anstvo odmah se su-
srelo s helenizmom, a tek je kasnije posta-
lo rimsko. Gr~ki genij osvojio je Rim kao
{to je osvojio i Srednji istok. Mi jo{ i danas
u‘ivamo plodove toga miroljubivog osva-
janja kao {to je to bio slu~aj i s Crkvom
prigodom njenoga prvog {irenja.
3.5.5. Gr~ko-rimsko poganstvo
To je bilo religiozno tkivo u koje se uklju-
~ilo kr{}anstvo. Evan|eosko sjeme nije pa-
lo u djevi~ansku zemlju. Anti~ki svijet bio
je pro‘et dubokim religioznim osje}ajem:
brojni su kultovi ukorijenjeni u ‘ivotu i
obi~ajima onih kojima su se obra}ali kr{}an-
6 Usp. M. CIMOSA, Genesi 1-11. Alle origini dell’uo-
mo, str. 17-22.
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ski misionari navije{taju}i Isusa Krista. Osim
tradicionalnih nacionalnih kultova i isto~-
ne religije, »misterijski« kultovi, gnosti-
cizam i kult cara predstavljaju religiozno
okru‘enje u kojemu se pro{irilo kr{}anstvo
te ponekad bijahu velika prepreka {irenju
kr{}anstva, napose kult cara. Kako bi se
razumio Novi zavjet, valja zapo~eti od po-
slijebiblijskog ‘idovstva i helenisti~kog (ono-
ga u dijaspori) ‘idovstva.
[irenje Kristova evan|elja ne valja uspo-
re|ivati s postavljanjem neke stijene u hu-
mus kulture, nego sa sjemenom koje se raz-
vija bitnom ‘ivotnom snagom, prihva}a-
ju}i, preoblikuju}i i ponovno uklju~uju}i
u novoj sintezi ono {to se malo-pomalo ras-
pr{uje iz prethodno postoje}ega kultural-
nog sastava. Ne ulaze}i u pojedinosti o ko-
jima postoje specijalizirana »ad hoc« djela,
ovdje }emo podsjetiti kako sociologija pri-
ziva na{u pa‘nju na ono {to Nijemci nazi-
vaju »Sitz im Leben«, tj. ‘ivotno okru‘enje.
Mi mislimo, ‘ivimo, djelujemo na ovaj ili
na onaj na~in jer smo uvjetovani na{im
zemljopisnim polo‘ajem, razdobljem u ko-
jemu ‘ivimo, na{im mentalitetom, kultu-
rom okru‘enja. Izrael nam se tako pred-
stavlja uvjetovan svojim ‘ivotnim okru-
‘enjem, a to je Srednji istok. Isto tako i
prvotno kr{}anstvo. Njegova op}a povijest
pokorava se op}im zakonima povijesti, a
~esto i njegov religiozni razvoj odgovara
razvoju povijesti religija. Unato~ tome,
promatraju}i ih iz blizine postajemo svjes-
ni kako ta povijest ponekad predstavlja iz-
vorni razvoj unutar tih zakona.
3.6. Slojevita povijest
Slu‘e}i se kriti~kopovijesnom meto-
dom, do{lo se do zaklju~ka kako se svaka
knjiga oblikovala postupno, u slojevima.
Danas je mogu}e rekonstruirati povijest
oblikovanja pojedinih knjiga i njihovo obli-
kovanje sloj za slojem. Dva primjera preu-
zeta iz Starog i Novog zavjeta mogu na po-
seban na~in poslu‘iti kao prosvjetljenje za
shva}anje te pojave.
Sigurno je da Knjiga Izaijina uklju~uje
mnoge slojeve koji su se natalo‘ili jedan na
drugi u raznim razdobljima. Tri su prili~-
no sigurna: dio Iz 1-39 valja ve}im dije-
lom pripisati istoimenom proroku iz VIII.
st. pr. Kr., ali mo‘da sadr‘i i ponovna ~i-
tanja i aktualizacije iz kasnijih stolje}a; Iz
40-55 je djelo anonimnog proroka iz vre-
mena babilonskog progonstva (587-538.
pr. Kr.); Iz 56-66 je djelo autora iz vreme-
na neposredno nakon progonstva. Ta tri
sloja tvore jedinstvenu knjigu koja je da-
nas poznata kao Knjiga Izaijina.
U Novom zavjetu to je slu~aj s evan|e-
ljima koja su se oblikovala u tri susljedna
trenutka. Prvi je Isusovo propovijedanje:
ono {to je Isus rekao i u~inio, njegovo po-
vijesno postojanje. Od dana{njih evan|e-
lja mo‘emo se vratiti do povijesnoga Isusa,
a to je izvorni sloj. Drugi sloj predstavlja
propovijedanje prvotne Crkve: prvotna kr{-
}anska zajednica tuma~ila je i produbila
Isusovu poruku i njegov zemaljski ‘ivot te
ih je ponovno izlo‘ila u evan|elju. Taj je
sloj mogu}e prona}i u dana{njim evan-
|eljima. Redakcija evan|elista je najnoviji
sloj, redakcijski rad evan|elista koji su napi-
sali svoje evan|elje za odre|enu zajednicu.7
To su samo dva primjera, ali ono {to je
re~eno u odgovaraju}em smislu vrijedi i za
cijelu Bibliju.
3.7. Jedinstveno djelo
Unato~ svemu dosada re~enome, Bib-
lija ima samo jednog autora, Boga. On se
7 O ta dva primjera vidi op{irnije u: M. CIMOSA,
Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1982, str.
696-699.
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tijekom stolje}a slu‘io mnogim piscima,
ljudima kao autorima, kako bi sastavio raz-
ne knjige, ali on ostaje jedinim protago-
nistom i bo‘anskim autorom koji Bibliju
~ini jedinstvenim djelom. To vrijedi i za
Stari i za Novi zavjet. Rije~ je o jedinstve-
noj povijesti Bo‘jega naroda, o »kerigma-
ti~koj povijesti, o povijesti nas samih, koja
se, kad kao ~lanovi priznajemo svoju pri-
padnost vjerni~koj zajednici, prepoznaje
kao istinska povijest naroda kojemu pri-
padamo. Sveukupna kr{}anska povijest je
povijest Crkve; sveukupna biblijska povi-
jest, i ona Staroga zavjeta i ona Novoga
zavjeta, jest povijest Crkve.«
Mladi ~ovjek koji pristupa Bibliji mo-
ra nau~iti uo~iti te duboke veze koje po-
stoje me|u raznim tekstovima Staroga i
Novog zavjeta. Tome mogu pomo}i do-
datne bilje{ke koje se nalaze u mnogim
Biblijama, uporaba konkordancija ili do-
broga biblijskog rje~nika.8 Valja podsjetiti
da je sredi{te Pisma Krist, koji je »poput
glazbenog klju~a na po~etku neke parti-
ture« (N. Lohfink).
3.8. Kr{}ansko ~itanje Staroga zavjeta
[to danas zna~i kr{}ansko ~itanje Sta-
roga zavjeta? Stari zavjet je knjiga velikoga
obe}anja, a Novi zavjet je knjiga njegova
ostvarivanja. Ne mo‘e se razumjeti Novi
zavjet bez temeljnog poznavanja Staroga
zavjeta. Postoji me|utim ~injenica: i @i-
dovi su ljudi Staroga zavjeta. Po ~emu nas
onda na{a metoda ~itanja Biblije, drevnih
Pisama, razlikuje od njih? Odgovaramo:
po tome {to je na{e ~itanje »kr{}ansko«
~itanje Staroga zavjeta. [to, me|utim, zna-
~i na »kr{}anski« na~in ~itati Stari zavjet?
Kako se kr{}anin postavlja prema ‘idov-
skoj Bibliji, koju on naziva Starim zavje-
tom? To pitanje ima neprolaznu vrijed-
nost. Marcion je odgovorio tako {to je uklo-
nio ‘idovsku Bibliju. Augustin je me|u-
tim napisao ono {to jo{ uvijek vlada kr{-
}anskom egzegezom Staroga zavjeta: »No-
vi zavjet skriven je u Starome, a Stari se
zavjet o~ituje u Novome.« Hermeneutski
kriteriji po kojima je Novi zavjet ~itao i
upotrebljavao Stari zavjet ostaju normativ-
nima iako su konkretne primjene nu‘no
uvjetovane odre|enim kulturalnim okru-
‘enjem. Ni u Novome zavjetu nema su-
kladnosti. Tako npr. na~in na koji Matej
koristi Stari zavjet nije potpuno istovjetan
Lukinom na~inu. Me|utim, svi se poko-
ravaju temeljnom zajedni~kom usmjerenju
prema kojemu se u svjetlu Pisama evan-
|eoski doga|aji pojavljuju u svom pravom
zna~enju.
Patristi~ka hermeneutika je jo{ druga-
~ija i jo{ se vi{e razlikuje. Danas se vi{e ne
mo‘emo zadovoljiti jednostavnim ponav-
ljanjem modela iz pro{losti.
Autori Novoga zavjeta nisu egzegeti
Staroga zavjeta, nego svjedoci doga|aja-
-Krista. Ono {to se tra‘i od jednog svjedo-
ka jest da svojim izra‘ajnim sredstvima is-
pripovjedi koliko poznaje doga|aj te da ne
razmi{lja metodolo{ki o znanstvenoj to~-
nosti tih sredstava.
Kr{}anska egzegeza ne}e nikada mo}i
zanemariti ‘idovsko tuma~enje Staroga za-
vjeta koje je mogu}e prepoznati u raznim
rabinskim izvorima, ali prvenstveno u bib-
lijskim liturgijskim izvorima. Novi zavjet
tuma~i se pomo}u Staroga zavjeta, ali ona-
ko kako su ga shva}ali @idovi u vrijeme u
koje su ‘ivjeli pisci Novoga zavjeta.
@elimo li definirati »kr{}ansko« ~itanje
Staroga zavjeta, mogli bismo re}i: »Stari
zavjet sadr`i povijest obe}anja koje }e se
ispuniti u Novome zavjetu; obe}anje i is-
punjenje predstavljaju cjelokupni doga|aj
8 Usp. npr. Nuovo Dizionario di Teologia Biblica,
Ed. Paoline, Roma 1988.
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koji pripovijeda Biblija, Stari i Novi za-
vjet« (C. Westermann).9
4. MODELI I METODE
BIBLIJSKOGA ^ITANJA
4.1. Modeli biblijskoga ~itanja
Kako bi se danas na valjani na~in pri-
stupilo Bibliji, posebice kada je rije~ o mla-
dima, ~esto se govori o »aktualnom ~ita-
nju« Biblije.10 Rije~ je o raznim na~inima
pristupanja Bibliji koji, nadilaze}i povijes-
nokriti~ku metodu i uo~avaju}i druge vi-
dove ili slu`e}i se mnogim drugim suvre-
menim humanisti~kim znanostima, uo~a-
vaju postojanost koju Biblija svakako ima,
iako se u pro{losti na to slabo obra}ala pa`-
nja: rije~ je o narativnoj, sociolo{koj, psi-
holo{koj, politi~koj i ekonomskoj posto-
janosti, ovisno o kulturalnim okru`enjima.
Rije~ je o pristupu Bibliji koji se u znat-
noj mjeri razvija. Mo‘da je najistaknutije
ovih pet vrsta ~itanja: povijesnokriti~ko,
duhovno, strukturalno, politi~ko i psiho-
analiti~ko. Mo‘e li se govoriti i o »feminis-
ti~kom ~itanju« Biblije? Danas se na poti-
caj novih pitanja koja su plod svijesti o do-
stojanstvu i ulozi ‘ene u suvremenom dru{-
tvu i Crkvi sve vi{e name}e ~itanje koje vi-
{e nego u pro{losti obra}a pa‘nju i na ‘enu
i njezinu prisutnost uz mu{karca. U vrije-
me dok pi{emo ovaj ~lanak nije nam me-
|utim poznato da postoje skupine koje
ostvaruju »feministi~ko ~itanje« Biblije.
O~ita je potreba za kriti~kim vrednova-
njem tih modela da bi se na{ao sklad za
kr{}ansku vjeru izme|u povijesnokriti~kog
ili drugih oblika ~itanja i duhovnoga ~ita-
nja tako da se pomo}u Pisma i duha uo~i
Bo‘ja nakana za spas ljudi. Ti modeli po-
kazuju me|utim i bogatstvo rije~i (DV 8)
koja se pomo}u njih malo-pomalo otkriva
~ovjeku. Op{irnije }emo opisati ~etiri tak-
va modela koje ostvaruju crkvene skupine
i koje slijede brojni zauzeti mladi, ukazuju-
}i na njihove svijetle i tamne strane: kariz-
mati~ki, politi~ki, pu~ki i pripovjeda~ki
model. Na kraju }emo ukazati i na herme-
neuti~ke kriterije za ~itanje Biblije s mo-
tri{ta ‘ene.
4.1.1. Karizmati~ko ~itanje
Ovaj oblik ~itanja provode dvije vrste
crkvenih skupina: tzv. »neokatekumenal-
ne« zajednice i karizmatsko-doksolo{ke za-
jednice (obnova u duhu, fokolarini, neki
mona{ki centri kao {to je npr. »zajednica
Bose« u Italiji). Tom ~itanju daju prednost
osobe koje se osje}aju duhovno siroma{ni-
ma te stoga ̀ ele slu{ati ~istu Bo`ju rije~ do-
pu{taju}i da ih uklju~i i uvede u reviziju
`ivota, obra}enje, preoblikovanje vlastito-
ga `ivota u molitvi i svjedo~enju. U sva-
kom slu~aju taj na~in poti~e na iznena|u-
ju}i evan|eoski radikalizam. Nakon slu{a-
nja slijedi slu`ba rije~i, euharistijska litur-
gija i zalaganje sna`noga bratstva. Rizik
kojemu su izlo`ene takve skupine jest rizik
geta, neutjelovljenoga spiritualizma i skle-
rotizacije Bo`je rije~i.
4.1.2. Politi~ko ~itanje
Taj se na~in nadahnjuje na nekim novi-
jim filozofijama i teologijama, koje su os-
jetljive na ~ovjekov dru{tveni polo‘aj, a
prakticiraju ga prete‘no »bazi~ne zajedni-
ce«. Ton je vrlo razli~it me|u zajednicama
Latinske Amerike i Tre}ega svijeta te npr.
9 Op{irnije o tome usp. u op{irnom poglavlju o
»kr{}anskom ~itanju« Staroga zavjeta u: M. CI-
MOSA, »La lettura spirituale dell’AT«, u: A. BO-
NORA, La spiritualità dell’AT, Edizioni dehonia-
ne, Bologna 1987.
10 Usp. C. BISSOLI, »Suvremeno ~itanje Biblije«, u:
M. PRANJI] (ur.), Religijsko-pedago{ko-katehet-
ski leksikon, Katehetski salezijanski centar, Zagreb
1991, str. 721-723.
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talijanskih »bazi~nih zajednica«. Prve, napo-
se u svjetlu dvaju va‘nih konferencija latin-
skoameri~kih biskupa, u Medellinu (1968)
i u Puebli (1978), ~itaju Bibliju polaze}i
od situacije vjernika u represivnom dru{-
tveno-politi~kom ure|enju koje promat-
raju kao okru‘enje u kojemu valja ‘ivjeti
vjeru utemeljenu na ‘idovsko-kr{}anskom
Bogu koji se u Bibliji predstavlja kao oslo-
boditelj. Oni u Bibliji daju prednost onim
tekstovima koji se odnose na potla~enost
‘idovskog naroda kojega Bog osloba|a.
Taj na~in ~itanja Biblije ujedno je i temelj
onoga {to se naziva »teologija oslobo|enja«.
Talijanske »bazi~ne zajednice« razliku-
ju se po odre|enom polemi~kom stavu i
nepovjerenju prema »institucionalnoj« ili
»slu`benoj« Crkvi. Jedan od znakovitih ele-
menata je i za njih pristup Bibliji. Izri~aj
koji im je blizak jest »ponovno usvajanje
Biblije« od strane naroda. Oni stoga isti~u
potrebu »zajedni~kog ~itanja« Biblije, {to
zna~i da Biblija govori samo ako se ~ita za-
jedni~ki, ako se o njoj raspravlja i ako se
dopu{ta da nam u zajednici Biblija postav-
lja pitanja. Za te je zajednice nemogu}e
neutralno ~itanje Biblije, tj. ~itanje koje je
neovisno o dru{tvenom i politi~kom okru-
`enju u kojemu ~itatelji `ive. Valja izabra-
ti, a jedini izbor koji dopu{ta istinsko shva-
}anje biblijske poruke jest zajedni~ko su-
djelovanje u ̀ ivotu siroma{nih, potla~enih
i izrabljivanih. Takvo je i proro~ko ~itanje
koje je provodila prva kr{}anska zajednica
na tragu zajednice izraelskog naroda i nje-
govih proroka, a takvo ~itanje moraju pro-
voditi i dana{nje kr{}anske zajednice.
S onu stranu pozitivnih vidova koje
takva vrsta ~itanja isti~e, kao {to je npr. ~i-
tanje koje polazi od op}ih potreba ljud-
skoga ‘ivota i uo~ava smisao biblijskoga
teksta te ga ~ini danas izazovnim za razne
~lanove Bo‘jega naroda, smje{taju se dva
najo~itija kriti~ka vida.11 Prvi je nedosta-
tak promi{ljanja koje je neophodno za pri-
stup Bibliji, o odnosu Biblije i tradicije,
Biblije i Crkve te Biblije i crkvenoga u~i-
teljstva. Ne mo‘e se zaboraviti da su Bibli-
ja i Crkva neodvojive te da je Biblija nasta-
la u zajednici vjere (Bo‘ji narod u Starom
zavjetu i Crkva u Novom zavjetu). Krist je
Bibliju povjerio Crkvi, koja je ~uva, pro-
dubljuje i vjekovima tuma~i. Drugi vid,
koji je mo‘da problemati~niji, jest: mark-
sisti~ki izbor kao pretpostavka ~itanja i kri-
terij autenti~nosti koji je kod ovakvog ~i-
tanja doveo do toga da se i u kr{}anskoj
zajednici »materijalisti~ko ~itanje« Biblije
dr‘i zakonitim.
4.1.3. Pu~ko ~itanje
Rije~ je o modelu ~itanja koji je nadasve
pro{iren u Latinskoj Americi, ali se sve vi{e
{iri i u Europi. Ovaj na~in Bibliju dr‘i ogle-
dalom ‘ivota: kad pûk otvara Bibliju, ‘eli
u njoj prona}i stvari iz ‘ivota, a u ‘ivotu
‘eli prona}i stvari iz Biblije. Promatranje
Biblije kao kriti~kog ogledala vlastite stvar-
nosti poti~e ljude na tra‘enje, ne toliko na
tuma~enje Biblije, koliko pak na tuma~e-
nje ‘ivota koji se ‘ivi. Ukratko, to je pred-
tekst – sve ono {to u tekstu prethodno po-
stoji, prije negoli stupi s njime u dodir – i
u tom predtekstu tra‘i se »smisao ‘ivota«.
Carlos Mesters, jedan od zagovornika
te metode, rado obja{njava tu zna~ajku pri-
povijedaju}i jednu zgodu: »Neki ~ovjek iz
naroda imao je o{te}en vid, bio je kratko-
vidan, ali nije to znao. Nije nosio nao~ale.
Mislio je da je vid takav, da se vidi tako
kako je on vidio bez nao~ala, sve do dana
kad je primijetio kako drugi vidi bolje od
njega. Tada je posumnjao da ne{to nije u
redu s njegovim vidom. Zapitao se: Š[to
da radim?’ Po{ao je okulistu. Obavio je
11 Op{iran, korektan i uravnote‘en govor o tome vidi
u: F. PERRENCHIO, Bibbia e comunità di base
in Italia, LAS, Roma 1980.
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preglede. Okulist mu je rekao: ŠNi{ta oz-
biljno, dovoljno je uzimati lijek za o~i (ko-
lirij) tri puta dnevno.’ ŠDobro,’ odgovorio
je ~ovjek, Šgdje ga mogu kupiti?’ ŠU ljekar-
ni’, odvratio mu je okulist. Po{ao je kupiti
kolirij, vjedro kolirija. Do{av{i ku}i, rekao
je `eni: ŠDo|i ovamo.’ Uzeo je krpu, na-
mo~io je u kolirij i obrisao ̀ enino lice. Me-
|utim, njegov se vid nije nimalo popravio.
Dosjetio se, okulist je rekao: Štri puta’. Pre-
{ao je krpom drugi i tre}i put, ali se opet
nije ni{ta dogodilo! Tada je zaklju~io: ŠTaj
me lije~nik vara. Oti{ao sam k njemu i u~i-
nio ono {to mi je rekao. Tri sam je puta
namazao kolirijem, ali se ni{ta nije promi-
jenilo. Vidim kao i prije!’ Vratio se lije~ni-
ku. Ovaj ga je upitao: ŠKako ste upotrije-
bili kolirij?’ Taj se ~ovjek malo postidio,
ali napokon je priznao: ŠPrvo na svojoj `e-
ni. Znate, ve} sam 23 godine o`enjen i htio
sam joj bolje vidjeti lice.’ Lije~nik mu je
tada rekao: ŠNe treba mazati lice nego ka-
pati u svoje o~i, tri kapi.’ Ukapao je kolirij
u njegove o~i i ~ovjek je vidio.«
Isto se doga|a kad ~itamo Bibliju. Pri-
je|emo li kolirijem preko teksta, stvari se
ne mijenjaju. Tekst me|utim valja upiti
vlastitim o~ima. Vidi li se tada bolje, razu-
mijemo ‘ivot puka i na{ vlastiti, a tada po-
~injemo bolje shva}ati i Bibliju.
Na{a je knjiga napisana za nas: puk je
izravni naslovnik Biblije, prima je od Boga
i od Crkve kao svoju knjigu. ^vrsto vjeru-
je da mu Bog izravno govori posredstvom
Biblije. Vjera puka u Bibliju nije vjera u
knjigu, nego u Nekoga tko govori po knji-
zi. To je vjera zajednice koja prima i ~ita
Bibliju, vjera Crkve koja funkcionira kao
kon-tekst u ~itanju teksta.
»Tekst« osloba|a i uskrisuje `ivot: po-
stavljamo se pred tekst i nastojimo ga ~itati
novim o~ima iako nam poma`e egzeget-
ska znanost bez koje se ne mo`e budu}i da je
rije~ o knjigama koje su toliko daleko od nas.
To su tri snage o kojima valja voditi
ra~una kad se Biblija tuma~i puku.
Trokut ‘ivot, vjera i znanost ne mo‘e
biti potpun ako mu nedostaje jedan od
kuteva. Svatko ima potpuno vi|enje sve-
ukupne unutra{njosti trokuta. Opasnost se
pokazuje kad jedna od tri snage ‘eli nadja-
~ati druge dvije. Tada se remeti ravnote‘a
i ~vrsta napetost koja mora postojati iz-
me|u tri snage.
4.1.4. Narativno ~itanje
^ini nam se da je za mlade osobito va-
ljan i djelotvoran model koji se naziva »na-
rativnim«. U Bibliji se nalaze brojni pozivi
na pripovijedanje:
»Kazujte poganima njegovu slavu, svim
narodima ~udesa njegova.« (1 Ljet 16,24)
»ŠVrati se ku}i i pripovijedaj {to ti u~ini
Bog.’ On ode razgla{uju}i po svem gradu
{to mu u~ini Isus.« (Lk 8,39)
Pripovijedati zna~i o‘iviti iskustvo ko-
je postaje poruka, u~initi da se danas ‘ivi
ono {to se spominje, ponuditi sigurnost za
budu}nost. Stari zavjet se predstavlja kao
velika povijest, preno{ena iz nara{taja u na-
ra{taj, naroda kojega Bog ljubi. Novi za-
vjet nam predstavlja Isusa koji evangelizira
pripovijedaju}i. Apostoli govore o njemu i
pripovijedaju ono {to je on pripovijedao.
U njemu pripovijedanje ljubavi izme|u
Boga i njegova naroda postaje aktualni
doga|aj koji valja pripovijedati budu}im
nara{tajima. Kao {to je rekao sv. Augustin,
cijela Biblija »pripovijeda Krista i pokre}e
na ljubav«. Povratak pripovijedanju je mo‘-
da najdjelotvornija metoda za predstavlja-
nje Biblije mladima.
4.1.5. Feministi~ko ~itanje?
To je upitno. To zasigurno nije model
koji slijede posebne skupine kr{}ana jer u
prethodnim modelima pristupa Bibliji kr{-
}ani to ~ine ne obaziru}i se na svoj spol.
Me|utim, ~itanje koje vodi ra~una o kul-
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turalnom kontekstu i o »znakovima vre-
mena« s pravom mnoge danas poti~e da
Bo`ju rije~ upitaju i o `eni. Postoje teolozi
koji toj vrsti ~itanja daju posebno vrijedno
mjesto. Nikakvo ~udo! Rije~ je o pozorno-
sti koja je prije bila zanemarena te je stoga
danas kod nekih nagla{enija. Osim toga,
budu}i da `ivimo u vrijeme kulturalnog
prijelaza, nije isklju~eno da }e se s vreme-
nom pojaviti skupine koje }e zapo~eti i tak-
vu vrstu ~itanja.
Jedno je sigurno: Bibliju su napisali
mu{karci u odre|enoj kulturi, u drevnoj
srednjoisto~noj kulturi kao {to su helenis-
ti~ka i gr~ko-rimska, u kojoj prevladava
mu{ka perspektiva. Biblija je kao Bo‘ja
rije~ namijenjena svim ljudskim bi}ima,
mu{karcima i ‘enama. Njezina je poruka
upravljena i ljudskim skupinama drugih
jezika i kultura. Rije~ je o tome da se vidi
koji se kriteriji za tuma~enje teksta odnose
na ‘ene. Nazna~eni su u Dei Verbum. Ta-
mo se ka‘e kako pri ~itanju Biblije valja
imati na umu vremenske uvjetovanosti,
kulturu i knji‘evne vrste koje su bile u upo-
rabi kad je napisana neka biblijska knjiga
(DV 12). Ka‘e se me|utim i da Bibliju
»treba ~itati i tuma~iti istim Duhom u ko-
jem je napisana« (DV 12). Stoga valja vo-
diti ra~una o sadr‘aju, o jedinstvu Pisma,
o ‘ivoj tradiciji Crkve i o analogiji vjere. Iz
Bo‘je slike kakva se pojavljuje u Starom
zavjetu, iz Isusova navje{taja Bo‘jeg kra-
ljevstva siromasima u Novom zavjetu, iz
dara Duha Uskrsnuloga gospodina proiz-
lazi sve ono {to se ka‘e o ulozi i dostojan-
stvu ljudskoga bi}a u mu{kom i ‘enskom
obliku, o dostojanstvu ‘ene koja ni u svojoj
‘enskoj razli~itosti ne dopu{ta ~istu kopi-
ju mu{koga modela. Bo‘ju rije~ valja tu-
ma~iti u okviru crkvene tradicije, koja ra-
ste i napreduje uz pomo} Duha Svetoga
(usp. DV 8). To dopu{ta i da se ponovno
otkrije dostojanstvo i uloga ‘ene u dru{-
tvu i u Crkvi, osloba|aju}i Bo‘ju rije~ od
svih kulturalnih i povijesnih nakupina bi-
lo biblijskoga teksta bilo njegova tuma~e-
nja tijekom stolje}a. To omogu}uje ~ita-
nje Biblije koje nije »feministi~ko« nego
op}enito, ~itanje koje poma‘e da se shvati
istina spasenja koje je Bog htio za sva ljud-
ska bi}a, ‘ene i mu{karce.12 Drago mi je
naprotiv pozvati na ~itanje sjajnoga papin-
skog dokumenta objavljenoga prigodom
zatvaranja marijanske godine, apostolskog
pisma Mulieris dignitatem, o dostojanstvu
i o pozivu ‘ene. Rije~ je o ponovnom pod-
sje}anju, u kontekstu ‘ive predaje Crkve,
na sve biblijske tekstove Staroga i Novog
zavjeta koji posebno govore o ‘eni i ljud-
skome paru.
4.2. Metode ~itanja
Razni modeli koje smo ukratko prika-
zali upu}uju na metode ~itanja. Ako danas
postoji ne{to {to zabrinjava djelatnika u
pastoralu mladih, onda je to upravo upu}i-
vanje mladoga ~ovjeka na djelotvorne me-
tode pristupa Bibliji, metode koja }e mu
omogu}iti ispravan stav prema slu{anju
pred Bogom koji mu govori u svetoj knji-
zi, te da time ostvari produbljivanje i aktua-
lizaciju Rije~i koja }e mu pomo}i ‘ivjeti.
Prikazat }emo tri u biti sli~ne iako pone{to
razli~ite metode, tri fleksibilne metode koje
se mogu vrlo slobodno koristiti.
4.2.1. Od povijesnoga do suvremenog
~itanja
^injenica je da se Bo‘ja objava dogodi-
la u povijesti, tj. da je povijest mjesto obja-
ve. Objava ima povijest, Bo‘ji se govor raz-
gla{uje u povijesti, koja se sastoji od doga-
12 O ovoj temi usp. tako|er: E. ROSANNA, Donna-
-Uomo (nella società), u: Dizionario di pastorale gio-
vanile, Elle Di Ci, Leumann (To) 1991, str. 257-
-264, i M. MIDALI, Donna-uomo (nella Chiesa),
isto, str. 241-257.
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|aja i od rije~i. Ta ~injenica predla‘e prvi
na~in ~itanja Biblije:
– »povijesno ~itanje«: rije~ je o tome da
se za onu stranicu Biblije koju se `eli
~itati rekonstruira okru`enje u kojemu
je nastala, pitanja na koja ̀ eli odgovori-
ti, situacije koje prosu|uje.
Znamo da je Biblija pisano bilje‘enje
religioznog iskustva Izraela i postupnoga
dozrijevanja tog iskustva. Odatle proizlazi
potreba da se od Biblije na~ini:
– »globalno ~itanje«: u razvoju neke bib-
lijske teme uo~iti ono {to je bitno, Bo`-
ju »novost«, ono {to govor poti~e pre-
ma naprijed ostavljaju}i po strani ono
{to je prevladano ili manje va`no. Valja
voditi ra~una o sveukupnosti povijesti
spasenja i onoga jedinstva Staroga i No-
vog zavjeta o kojemu je bilo govora u
prikazu pojedinih dimenzija Biblije.
Bibliju valja ~itati nastoje}i razlikovati
dvije ina~ice: ono {to je sveti pisac htio re}i
i ono {to danas ‘eli re}i meni. Rast biblijske
poruke uvijek se doga|a posredstvom dvo-
struke vjernosti: vjernosti doga|aju Krista i
vjernosti povijesti. Rije~ je o tome da se os-
tvari »suvremeno ~itanje« Biblije: ~itati Bib-
liju uz pomo} osjetljivosti dana{njega ~o-
vjeka, njegovih pitanja i njegovih situacija.
Valja napokon ~itati Bibliju pomo}u
»slobode duha« znaju}i da me ona sudi i
da je to sud o meni. Govori mi samo ako
sam pripravan obratiti se. Osim toga, Bib-
liju treba ~itati u Crkvi koja nastavlja Kri-
stovo iskustvo (zabilje`eno u Bibliji), na-
stavlja Duh koji je nadahnuo Rije~, pro-
svjetljuje u~iteljstvo.
Valja napokon omogu}iti ~itanje »u
Crkvi imaju}i na umu obra}enje«.
To su susljedni koraci u ~itanju Biblije
koji, ako ih se sve provede, mogu biti dje-
lotvorni. To je na~in ~itanja koji obi~no
predla‘e B. Maggioni u svojim djelima o
biblijskom pastoralu ili u komentarima
Biblije koje objavljuje izdava~ka ku}a Cit-
tadella iz Asiza.
4.2.2. Od Biblije k meni, od mene prema
Bibliji
Druga, ne{to druga~ija, metoda mogla
bi biti ona koja predla‘e ~itanje nekoga
biblijskog odlomka slijede}i ovu ljestvicu:
– tekstualna kritika: pomo}u dobra ko-
mentara ili dobre Biblije ustanoviti koje
su ina~ice raznih kodeksa;
– prijevod: poslu‘iti se dobrim prijevo-
dom, kao {to je ve} nazna~eno;
– strukturalna analiza: uo~iti jedinstvo
mjesta, vremena i svih onih elemenata
literarnog ustroja koji poma‘u da se
shvati odre|eni odlomak;
– redakcijska analiza: osobito ako je rije~
o evan|eoskom odlomku, pomo}u do-
bre sinopse uo~iti redakcijski rad evan-
|elista, {to poma‘e da se shvati njegova
perspektiva;
– tra‘enje izvora: pomo}u odgovaraju}ih
sredstava iza teksta nastojati otkriti do-
kumente usmene tradicije;
– povijesna kritika: uo~iti vjerodostojnost
podataka koji su nam na raspolaganju;
– aktualizacija: uo~iti poruku teksta na-
stoje}i se ogledati u njemu.
Rije~ je o »egzegetskoj ljestvici« koja
dopu{ta ostvarivanje hermeneutskog kru-
ga: od mene prema Bibliji, od Biblije pre-
ma meni.13
4.2.3. Od teksta prema prakti~nome ‘ivotu
Posljednja metoda predla‘e ~etiri susljed-
na koraka koji onoga tko pristupi tekstu
vode od teksta prema prakti~nome ‘ivotu:
13 Tu metodu uz uporabu spomenute ljestvice vidi
detaljnije opisanu u: F. LAMBIASI, Breve intro-
duzione alla Bibbia, Casale Monferrato, Piemme
1986. Uz neznatne ina~ice, istu metodu predla‘u
i drugi.
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– Osobno ~itanje (koje vodi ra~una o filo-
lo{koj i gramati~koj analizi) i sastoji se
u ~itanju teksta prema zahtjevima ~ita-
telja i njegovoj identifikaciji s tekstom.
Rije~ je o tome da se uo~i prilagodba
obzorja izme|u teksta i ~itatelja.
– ^itanje Biblije mora uvijek dirnuti, mora
uvijek biti osloboditeljsko (u onome
tko vodi ~itanje ili u komentaru koji se
koristi pretpostavlja analizu zna~enja ili
»sadr`aja«). Tu zapo~inje proces prak-
ti~nog tuma~enja u koji su uklju~ena
tri partnera: ~itatelj sa svojim svijetom i
brigama, zajednica vjere kojoj pripada
~itatelj, stru~njak, egzegeta ili dobar ko-
mentar.
– ^itanje mora biti kr{}ansko. Klju~ na{eg
~itanja mora biti Isus Krist sa svim svo-
jim evan|eoskim zahtjevima, prije sve-
ga s kri‘em.
– ^itanje Biblije mora se odvijati »u traj-
nom dijalogu«. Biblija ima sna`nu kri-
ti~ku tendenciju. To nas u~e i na to nas
podsje}aju proroci, Isus i Pavao. Samo
dijalog unutar neke skupine ili me|u
raznim skupinama (s vlastitim govori-
ma i kulturama) dopu{ta puno shva}a-
nje Biblije. Pavao nudi metodu ~itanja
kad pi{e: »Od malena poznaje{ Sveta
pisma koja su vrsna u~initi te mudrim
tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu
Isusu. Sve Pismo, bogoduho, korisno
je za pou~avanje, uvjeravanje, poprav-
ljanje, odgajanje u pravednosti« (2 Tim
3,15-16).14 Onima koji ̀ ele primijeniti
ovu metodu mo`e biti vrlo korisno po-
slu`iti se zbornicima te~aja Aktualizira-
nje Biblije.15
5. MOLITI BIBLIJU
Dogmatska konstitucija o bo‘anskoj
objavi Dei Verbum podsje}a: »...~itanje Sve-
toga pisma treba da prati molitva: da ono
postane razgovor izme|u Boga i ~ovjeka.
Jer, ŠNjemu govorimo kad molimo, Njega
slu{amo kad ~itamo bo‘anske poruke’« (DV
25). Nije to me|utim jedini tekst u koje-
mu Sabor i posaborska biblijska obnova
podsje}aju kako ne postoji kr{}anski ‘ivot
ni kr{}anska molitva koji se svakodnevno
ne hrane Svetim pismom. Jedno drevno
mona{ko pravilo glasi: »...piti spasenje iz
Svetih pisama kako bi se potaknuo du-
hovni ‘ar«.
Pomislimo li danas na krizu molitve i
na potrebu za tra‘enjem novih oblika, kao
{to vrlo jasno svjedo~i pove}ano zanima-
nje za razne oblike isto~nja~ke meditacije
kao {to su zen, joga i sl., te ponovno otkri-
vanje duhovnosti i kontemplativnih me-
toda drevnih pustinjskih otaca, vidi se ka-
ko su te rije~i Drugoga vatikanskog sabora
vrlo aktualne. Osobito mladi nara{taji po-
stavljaju pitanje o autenti~noj molitvi, pa
prema tome i o novim i temeljitijim obli-
cima susreta s Biblijom. Izvje{tavaju}i o
jednom skupu crkvenih udruga mladih, C.
Bissoli uo~ava hitne zahtjeve za kriti~kim
~itanjem koje je smje{teno u odgovaraju}i
prostor i vrijeme te je ujedno i konkretno
i eklezijalno: »Postoji sna‘na potreba za
produbljivanjem odnosa Biblije i molitve,
Biblije i zalaganja za oslobo|enjem. Tra‘e
se kriteriji, metode i sredstva.«
U vrijeme velikoga biblijskog previra-
nja ali i nekontroliranog bujanja zahtjeva,
struja i raznih vrsta odnosa prema Bibliji
(od znanstvene egzegeze do duhovnoga ~i-
14 Ovu metodu i na~in predla‘e njema~ki bibli~ar F.
Lentzen-Deis.
15 Talijanski ~asopis »Parola, Spirito i Veta« organi-
zira te~ajeve pod tim naslovom u mjestu Camal-
doli, a zbornike objavljuje izdava~ka ku}a Edizioni
dehoniane iz Bologne. Usp. npr. Attualizzazione
della parola di Dio nelle nostre comunità, Edizioni
dehoniane, Bologna 1983.
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tanja, od biblijske teologije do pastoralne
aktualizacije, od politi~koga do karizmat-
skoga ~itanja, od toga koliko je Biblija pri-
sutna u masmedijima do mona{koga iskus-
tva »lectio divina« itd.), velik zadatak koji
stoji pred Crkvom uo~i tre}eg tisu}lje}a
jest »da poku{a obnoviti jedinstvo izme|u
Biblije, duhovnosti i `ivota«. Valja tra`iti
kriterije i metode, mjesta i trenutke, u~ite-
lje i odgojne kanale koji su sposobni ostva-
riti novo utjelovljenje Bo`je rije~i u sva-
kom djeli}u crkvenoga kr{}anskoga tkiva,
udjeljuju}i tako novu aktualnost vje~noj
poruci Biblije.
Postoji nada da }e se vidjeti ponovni
procvat novog suglasja vjernika s biblij-
skim tekstovima, barem s onima koje je
najlak{e asimilirati, kao {to su psalmi, {to
se npr. danas doga|a u popularnim pjes-
micama, a da }e ih pro‘ivljavanje i sje}anje
na nadahnute rije~i donijeti u srce i na usta
na poslu i u svakodnevnom ‘ivotu. M.
Magrassi podsje}a na zgodu povezanu s
crkvenim ocima u pustinji. Neki je mo-
nah znao napamet ~etrnaest biblijskih knji-
ga. Jednoga dana me|utim, do{av{i u ka-
pelicu, osjeti kao da je zaslijepljen iznenad-
nim prosvjetljenjem rije~i. Dojam je bio
tako sna‘an da za cijelo vrijeme moljenja
~asoslova nije uspijevao izgovoriti ni rije~i.
Danas su potrebne {kole molitve i lectio
divina, iskustvo susreta i konkretno pozna-
vanje molitvenog ‘ivota onih koji imaju
poseban poziv, u samostanima i u kontem-
plativnim sredi{tima. Bilo da to pastiri pre-
poru~uju bilo da mona{ke zajednice osje-
}aju odgovornost za svjedo~enje i otvaraju
se, svjedoci smo sve ve}eg kru‘enja ideja.
»Kr{}ansko otajstvo u svojoj jedinstve-
nosti jam~i valjanost onog pluralizma ka-
rizmi i darova na koje se ustrajno pozivaju
{kole duhovnosti te se ~ini da vode raspr{e-
nosti te da ponekad ispituju `ivotni odnos
s jedinstvenim i nerazdvojivim temeljem.
Bo`ja je rije~, kao {to to o~ituje DV 8,
neodrecivi temelj onoga {to kr{}anska za-
jednica zna, vjeruje i nada se, iskustveno
do`ivljava i `ivi« (B. Secondin). Nadove-
zuju}i se na ono {to smo spomenuli u pr-
vom odjeljku, valja re}i kako je potrebno
mladima omogu}iti pristup Bibliji, bilo
onima koji je ne poznaju bilo onima koji
je redovito ~itaju. Prvu mogu}nost mo`e
predstavljati susret s odraslima koji ̀ ive po
uputama Biblije i to svjedo~e pokazuju}i
kako Biblija nije knjiga »za prou~avanje«,
nego knjiga »koju valja `ivjeti«. Odre|eni
ambijent, `ivotni kontekst, u kojemu lju-
di `ive kao ljudi koji su sposobni Bibliji
postaviti pravo pitanje ili prava pitanja koja
su pitanja »ljudskoga roda« na koja Biblija
mo`e dati prave odgovore. Neki ambijent,
neki kontekst kr{}anskog svjedo~enja gdje
se osje}a potreba da se ~ovjek susretne s
vlastitim korijenima, da upozna onu abe-
cedu kojom Bog oduvijek govori ~ovjeku
od kojega o~ekuje uzvrat i odgovor. Samo
u kr{}anskoj zajednici koja u sada{njosti
`ivi svoje zvanje ljubavi, spasenja i `ivota,
ali ukorijenjena u pro{lost neprekidnih
spasenjskih Bo`jih zahvata sve do onoga
kona~noga u Isusu Kristu, i koja je usmje-
rena prema budu}nosti povjerenja i nade,
mo`e se u mladima roditi potreba da sve
bolje upoznaju povijest vlastite obitelji u
onoj knjizi koja na o~aravaju}i na~in pri-
povijeda o toj povijesti, a to je Biblija.
B. STARI ZAVJET
1. UVOD
Bibliju se obi~no susre}e posredstvom
~itanja pojedinih knjiga, kao {to ~ini Crkva
u liturgiji. To je »kanonski« red koji pri-
znaju `idovi i kr{}ani.
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Svaka knjiga je me|utim kasnije ustro-
jena zbirka u kojoj se isprepli}u doga|aji,
osobe, pobude, teme, kod kojih se u knji-
‘evnom obliku ocrtavaju razni povijesni
trenuci susreta Boga s ~ovjekom, trenuci
koji nude sadr‘aj religioznog razmi{ljanja
koji mo‘e pomo}i ~ovjeku da ‘ivi.
Poznavati to ispreplitanje u jednostav-
nom obliku osobito je korisno za prvi pri-
stup mladih Bibliji. Osim toga, jednako je
tako va‘no i uo~avanje klju~nih to~ki, onih
narativnih i teolo{kih jezgri koje dobivaju
ve}e zna~enje u pastoralu mladih.
To je ono {to }emo nastojati ovdje izlo-
‘iti: s jedne strane susljedno predstaviti
razne trenutke biblijske povijesti ozna~a-
vaju}i kurzivom i u zagradama najva‘nije
stranice za mlade koji ~itaju Bibliju te, s
druge strane, posebno istaknuti tri trenut-
ka koji tvore tri klju~ne to~ke ozna~ava-





2. OD STVARANJA SVIJETA DO
PO^ETAKA IZRAELSKOG NARODA
2.1. Po~eci (Post 1-11)
Na po~etku Knjige Postanka, gotovo
kao otvaranje prema cijeloj Bibliji, ~ita se
Himan Bogu Stvoritelju, izri~aj vjere ‘idov-
skog naroda u Gospodina koji stvara sve-
mir i ~ovjeka, koji nam je prenesen po tra-
diciji koju znanstvenici nazivaju sve}eni~-
kom: 1,1-2,4a.
Mu{karac, Bo‘je stvorenje, zajedno }e
sa svojom dru‘icom biti Bo‘ji prijatelj bu-
de li vjeran Savezu, ali na‘alost on ne odr‘i
svoje obe}anje i postavlja temelj radikal-
nom grijehu koji }e se razvijati u sljede}im
poglavljima, te je paradigma ~itave ljudske
povijesti.
To je opis stvaranja ~ovjeka i njegova
grijeha koji prenosi tradicija nazvana jah-
visti~kom: 2,4b-3,24.
Najljep{a slika za zajedni~ko vi|enje
prvih jedanaest poglavlja Knjige Postanka
jest slika triptiha. Triptih se sastoji od tri
pojedina~ne slike koje se me|usobno na-
dopunjuju.
Sredi{nja slika opisuje svijet kakav je
izi{ao iz Bo‘je ruke i ~ovjeka u njegovoj
po~etnoj sre}i. Taj nam opis nudi sve}e-
ni~ka tradicija u svojem pripovijedanju o
stvaranju u Post 1,1-2,4a.
Jedna slika triptiha opisuje po~etak zla,
ka‘njavanje ~ovjeka i progresivnu izopa-
~enost ~ovje~anstva. Svi dijelovi koji pri-
padaju toj slici dio su jahvisti~ke predaje,
koja tra‘i uzrok zla, grijeha, boli, patnje u
svijetu i nalazi ga u izvornom grijehu i u
postupnoj izopa~enosti ~ovje~anstva. To
je poput velike lavine koja se pove}ava
kako ljudi ~ine zlo.
Dvije slike koje nadopunjuju onu sre-
di{nju predstavljene su na sljede}i na~in:
– 2,4b-3,24: Mu{karac i ‘ena u vrtu; ne-
posluh i kazna.
– 4,1-16: Kain i Abel.
– 4, 17-24: Lamek.
– 6,1-4: Dva odlomka: »sinovi Bo`ji« i
»divovi«.
– 7,1-8,22: Potop. U ovom pripovijeda-
nju jahvisti~ka se tradicija temelji na
sve}eni~koj.
– 9,18-27: Kamov-Kanaanov grijeh.
– 11,1-9: Gradnja babilonske kule. Druga
slika predstavlja povijest Bo‘je ljubavi i
milosr|a od postanka ~ovje~anstva.
– 3,15: Bog ide ususret ~ovjeku gre{niku
obe}avaju}i mu Spasitelja.
– 3,21: Obla~i ljudski par ko‘nom odje-
}om.
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– 4,13-15: Utiskuje pe~at Kainu.
– 5,1-32: Setovi potomci kre}u putem
dobra.
– 8,20-21: Bog {tedi ‘ivot Noi i njego-
vim sinovima i obe}ava da vi{e ne}e
poslati potop na zemlju.
– 9,1-17: Bog sklapa savez s Noom. Prvi
savez koji ima op}e zna~enje.
– 10,1-32: Bog ‘eli da se potomci Noinih
sinova jednoliko rasporede po zemlji.
To je globalno vi|enje Post 1-11: rije~
je dakle o uistinu zadivljuju}oj freski koja
predstavlja Boga i ~ovjeka na po~ecima nje-
gove povijesti.
Na sredi{njoj slici prikazana je sre}a
prvih ljudi.
S jedne strane nalazi se grijeh i postup-
no pove}avanje zla: Adam i Eva – Kain –
Lamek – ‘enidba Bo‘jih sinova – Kamov
grijeh – babilonska kula. Odatle stroga
Bo‘ja kazna: izgon iz raja – Kainovo pro-
kletstvo – potop – ra{trkanost ljudi.
S druge je strane Bo‘je milosr|e s per-
spektivom budu}eg spasenja.
Danas pro‘ivljavamo velike probleme
koje su ve} pro‘ivljavali i ljudi o kojima go-
vore ta poglavlja i koje ljudi oduvijek pro-
‘ivljavaju. Su~eljavati se s Bo‘jom rije~ju o
tim problemima zna~i uvjeriti se da na{a
pitanja ili, ako se to ‘eli, na{e pitanje, ono
pitanje koje je na po~etku svih drugih pita-
nja, pitanje postojanja, ne}i imati odgovora
ako se ne izvr{i temeljno opredjeljenje ili
~in duboke vjere: na po~etku svega je Bog.
Prvih jedanaest poglavlja Knjige Po-
stanka, koji se postavljaju na kraj gotovo
kao »pogovor« vi{e nego kao predgovor
Knjige Postanka, Pentateuha, Staroga za-
vjeta, Biblije, imaju svrhu da smjeste Izrae-
lovu povijest u sveobuhvatnu perspektivu.
Izraelski je narod samo predstavnik ili tip
~ovje~anstva po kojemu se svi ljudi pri-
pravljaju na Krista Spasitelja.
Teme koje su razvijene u ovim poglav-
ljima temeljne su za vjeru mladoga ~ovje-
ka: ~ovjek i Rije~, ~ovjek i Bog, mu{karac
i ‘ena, ~ovjek i stvoreni svijet, ~ovjek i rad,
~ovjek i subota, ~ovjek i grijeh, ~ovjek i
obe}anje.16
2.2. Izraelski patrijarsi (Post 12-50)
S 12. poglavljem ulazimo u izraelsku
povijest. Abrahamov poziv i dvostruko obe-
}anje potomstva i zemlje ponovljeno je i
obnovljeno i Izaku, sinu obe}anja, te Jako-
vu i Josipu.
Elementi koji postoje u tim raznim obe-
}anjima jesu: brojno potomstvo, posebno
bo‘ansko obe}anje, posjedovanje kanaan-
ske zemlje, potpuna pobjeda neprijatelja,
blagoslov svih naroda u Abrahamu i u nje-
govu potomstvu (12,1-9; 15; 18,17-18;
22; 26; 28; 32; 45; 50).
Povijest Josipa i njegove bra}e, koju je
redaktor uklju~io u posljednji dio knjige
Postanka, potje~e iz Salomonova razdob-
lja i pokazuje ideal mudraca koji ~ita Bo‘ji
zahvat u ljudske doga|aje (37,2-47, 12;
47,27-48,21). 49. poglavlje o Jakovljevim
blagoslovima na kraju razdoblja patrijarha
nudi nam retrospektivnu projekciju koja
se odnosi na Davidovu monarhiju, u kojoj
Jakov koji umire navije{ta budu}nost dva-
naest Izraelovih plemena.
2.3. Bog osloboditelj u Izlasku i na Sinaju
(Izl, Lev, Br)
»Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom u more je survao.«
(Izl 15,21)
To je temeljno iskustvo izraelskih pleme-
na koja su bila faraonovo roblje u Egiptu.
16 Potpuno, iako vrlo sa‘eto vi|enje tih temeljnih
poglavlja Biblije vidi u mojoj knji‘ici: Genesi 1-11.
Alle origini dell’uomo, Queriniana, Brescia 21987.
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Ramzes II (1290-1224. pr. Kr.) pre-
tvorio je sinove Izraelove u roblje koje pri-
silno radi (Izl 1-2). Bog ih odlu~uje oslo-
boditi po Mojsiju kojemu objavljuje svoje
ime: Gospodin (3-13-15), u smislu da je
on njihov osloboditelj i spasitelj. Odatle se
primje}uje kako je Gospodin Bog za lju-
de. To je onaj isti kojega }e Isus Krist otkri-
ti kao Boga ljubavi (3,1-17; 4,1-7.27-31).
Ali sila zla u faraonu protivi se tom Bo‘-
jem naumu, koji tada zapo~inje borbu za
oslobo|enje: to je knji‘ica znakova, bolje
poznata pod imenom egipatska zla: 7,14-
-11,8. Obred Pashe i beskvasnih hljebova
je povijesno promatranje prijelaza od rop-
stva u slobodu, {to }e se kasnije slaviti u
bogo{tovlju: to je Pasha Gospodnja! (12,1-
-13,17). O prijelazu preko mora imamo
dvije pripovijesti koje su kasnije spojene u
14. poglavlju, prijelaz preko mora pripov-
jedan u prozi. Zahvalni Te Deum je Mari-
jin hvalospjev koji je zabilje‘en u 15. po-
glavlju. Od 16. do 18. poglavlja pripovije-
da se prijelaz kroz pustinju koji se zatim
ponovno spominje u Br 1-10 zajedno sa
svim ~udima koja je u~inio Gospodin i bez-
brojnim dokazima koje je narod mogao is-
kusiti u pustinji: mana (16,1-31), voda
kod Mase i Meribe (17,1-7; Br 20,1-13),
bron~ana zmija (Br 21,4-9).
Na Sinaju Mojsije i njegov narod ot-
krivaju prisno prijateljstvo s onim Bogom
koji ih je spasio iz egipatskoga ropstva i
postaju svjesni onog intimnog odnosa koji
se zatim izri~e u kategoriji saveza (berit) ko-
jega je Mojsije posrednik. Rije~ je o savezu
koji se pripravlja u Post 19,1-15, ostvaruje
teofanijom na Sinaju, na kojemu se Moj-
sije susre}e s Bogom. Narod mora odgo-
voriti obdr‘avanjem konstitucionalne pove-
lje koju mu Bog dariva (20,1-21) i zakona
za svakodnevni ‘ivot koji su sadr‘ani u 22.
i 23. poglavlju. U dva posebno znakovita
trenutka (rije~ je o najzna~ajnijim recima
~itavoga Staroga zavjeta!) Bog sklapa savez
sa svojim narodom (24,3-8; 1-2.9-11).
Poglavlja 32-34 Knjige Izlaska pred-
stavljaju nam ‘alosno i dramati~no iskus-
tvo zlatnoga teleta te sjajno i svijetlo o~ito-
vanje Bo‘je dobrote i milosr|a. U 34,6-7
Bog nudi svoju posjetnicu: on je Bog pun
dobrote i milosr|a.
Kov~eg Saveza (25,1-22) te Gospodnji
{ator i oblak (40,1-38) izraz su Bo‘je pri-
sutnosti usred svoga naroda koji se uputio
prema Obe}anoj zemlji. Knjiga Levitskog
zakonika ili Knjiga sve}enika, kako je zovu
rabini, sadr‘i sveukupno zakonodavstvo o
‘rtvama, sve}eni{tvu, ‘ivotu ~isto}e i sve-
tosti izraelskog naroda: »Sveti budite! Jer
sam svet ja, Bog va{.« Posebno je zanimljiv
opis Dana Pomirenja (yom kippur) u 16.
poglavlju, prema kojemu je sve}eni{tvo in-
timno vezano uz potrebu koju osje}a Izra-
el, kao narod gre{nik, za okajanjem, te za-
kona svetosti (Lev 17-26). Svi obredni, kul-
tni i pravni propisi nadahnjuju se na najvi-
{em zakonu svetosti Gospodina, koji od
naroda tra‘i sli~nu svetost: 19,1-4.9-18;
33-37. Uz obredne i kultne propise prema
Bogu tu je i zapovijed ljubavi prema bli‘-
njemu koju }e Isus zatim preuzeti: Lev
19,18.
Kao {to je re~eno, Knjiga Brojeva opisu-
je organizaciju sinova Izraelovih na Sinaju
i prijelaz kroz pustinju. Bog je prisutan usred
svoga naroda po levitima (3,5-13) i sve}e-
nicima (8) koji njeguju interese Gospodi-
nova boravi{ta u sredi{tu tabora i osigura-
vaju mu njegov blagoslov (6,22-27). Izrael
je pod blagoslovom Boga, kao {to poka-
zuje pripovijest o vra~u Bileamu, koji –
umjesto da prokune – blagoslivlje narod
po Bo‘jem nalogu (22-24).17
17 Aktualno ~itanje tih dviju knjiga vidi u mojoj knji-
zi: Levitico, Numeri. Un popolo libero per il servizio
di Dio, Queriniana, Brescia 1981.
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3. OD MOAPSKIH RAVNICA DO
BABILONSKOG PROGONSTVA
Knjiga Ponovljenog zakona, koja zaklju-
~uje Pentateuh, u sredi{tu je velike Jo{ijine
reforme (621. pr. Kr.), opisane u 2 Kr
22,3-10, i donosi govore Mojsijeve prije
ulaska u Obe}anu zemlju, na ravnicama
Moaba, govore koji predstavljaju ponov-
no ~itanje Sinajskog zakona. [ema Izrael
(6,1-25) veliki je ~in vjere i ljubavi Izraela
prema jedinome Bogu. Obe}ana zemlja je
Bo‘ji dar (8,1-9,6) a nije dug Izraelovoj
vjernosti koja vi{e ne postoji te ga stoga
Bog mora odbaciti (24,1-4). Bog me|u-
tim obe}ava proroka koji }e biti ve}i od
Mojsija. Tu je i opis prorokova identiteta
(18,9-22). Na kraju se nalazi pripovijest o
Jo{uinom izboru za Mojsijeva nasljednika
(31,1-8) i opis smrti Mojsija koji mo‘e sa-
mo izdaleka promatrati Obe}anu zemlju
(34,1-12).
3.1. Povijesno deuteronomisti~ko djelo
(J{, Suci, 1/2 Sam, 1/2 Kr)
Tako se zove onaj blok povijesnih knji-
ga Staroga zavjeta koje pod dojmom pada
Jeruzalema (587. pr. Kr.) opisuju Izraelo-
vu povijest kao povijest nevjernosti, nepo-
slu{nosti naroda savezu s Gospodinom, {to
}e se zaklju~iti katastrofom progonstva,
kao {to je bilo predvi|eno u Pnz 28,15-
-68: Knjiga Jo{uina pripovijeda osvajanje i
podjelu zemlje. Tu je i povijest doga|aja
Benjaminova plemena. Sva opisana mjesta
– Jerihon, Gilgal, Aj i Gibeon – pripadaju
Benjaminovu teritoriju. Osvajanje je pri-
kazano kao »sveti rat«: sam Bog vodi Izrae-
lovu vojsku u bitku. Bog izdaje zapovijed
da u|u u zemlju (1,1-11). Prva poglavlja
pripovijedaju nasilno osvajanje uz pomo}
Rahabe, bludnice (2,1-24), prijelaz preko
Jordana (3,1-17), pad Jerihona (6,1-21),
osvajanje Gibeona s Jo{uinim »Stani, sun-
ce« (10,1-15). Od 12. poglavlja nadalje na-
lazi se opis podjele zemlje po raznim ple-
menima te knji`ica palestinskog zemljopisa
u doba osvajanja.
Knjiga se zaklju~uje velikom skup{ti-
nom u [ekemu (24) za savez i za ustanovlji-
vanje konfederacije plemena {to prethodi
monarhijskom razdoblju.
Knjiga Sudaca daje nam pregled ‘ivota
plemenâ u jednom od najmra~nijih raz-
doblja Izraelove povijesti od osvajanja ka-
naanske zemlje do ustanovljenja monar-
hije. Osobe koje su prikazane u toj knjizi
op}enito se zovu suci, a najve}i dio njih su
vojni zapovjednici vi{e nego suci u mo-
dernom smislu rije~i. Me|u najpoznatiji-
ma su jedna ‘ena, Debora (4), Gideon
(6,1-7,22) i Samson (13,1-24; 16,1-31).
Osim tih ~injenica, teolo{ka slika koju
knjiga nudi zaslu‘uje posebnu pozornost,
jer predstavlja religioznu logiku koja je
svevremenska. Ra{~lanjuje se u ~etiri tre-
nutka: grijeh donosi kaznu, ali kajanje pro-
izvodi slanje spasitelja. Rije~ je o teologiji
povijesti koja je nadodana nakon pripo-
vijesti i primijenjena na sav Izrael. Ta teo-
lo{ka perspektiva nalazi se posebno u pro-
logu: 2,6-3,6. Mirna povijest Rute smje{te-
na je u nasilna vremena koja opisuje Knji-
ga Sudaca. Ruta je Moapka, ‘ena jednog
Izraelca. On umire, a Ruta pokazuje izvan-
rednu vjernost prema svekrvi i duboku po-
bo‘nost prema Bogu Izraelovu.
Dok povijest sudaca pokazuje nezahval-
nost naroda koji se udaljuje od Boga, Knji-
ga Rutina pokazuje blagoslov koji dolazi
od stranca koji se obra}a Bogu Izraelovu.
3.1.1. Od Samuela do [aula (1 Sam 1-15)
Posljednji Izraelov sudac je Samuel, u
drugoj polovici XI. st. pr. Kr. Samuel je
pozvan na svoje proro~ko poslanje prije ro-
|enja (1 Sam 1-2). Za vrijeme svoga su-
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dovanja isti~e se po svojoj proro~koj dje-
latnosti (3.7,15-17). Filistejsko zarobljava-
nje Kov~ega saveza znak je dramati~nog
trenutka za Izraelovu povijest (4,1-18).
Bog se udaljio od svog naroda. Izrael je
pozvan na razmi{ljanje.
Tako se pojavljuje [aul, lik koji je most
izme|u sudaca i monarhijskog razdoblja.
[aul je karizmati~ki heroj prijelaznog raz-
doblja. Predstavljaju ga dvije suprotne tra-
dicije. Jedna je protumonarhijska (8; 10,
17-27): Samuel i sav narod vide u zahtje-
vu starje{ina te{ku uvredu Bo‘jega kralje-
vanja nad izraelskim narodom. Druga je
za monarhiju, s pripovijedanjem o Samue-
lu koji [aula privatno pomazuje u Rami
(9,1-10,1) i izvje{}em o javnom progla-
{avanju nakon pobjede nad Amoncima
(11,1-15). Me|utim, prividni [aulov us-
pjeh je prekratak, traje tek nekoliko go-
dina, i ubrzo se pretvara u postupno pro-
padanje monarhije (15,1-35). [aul nije
idealan kralj.
3.1.2. [aul i David (1 Sam 16,1-31,13)
Ostatak prve Samuelove knjige (16-31)
bavi se gotovo isklju~ivo odnosima izme|u
[aula i Davida. Razne tradicije pripovije-
daju Davidov ulazak na dvor: kao [aulo-
voga {titono{e nakon izbora u Betlehemu
(16,1-13.14-23) i kao pobjednika nad Fi-
listejcima s ubojstvom gorostasa Golijata
(17). [aul se polako umanjuje, a David ra-
ste: slijede opisi Davidova prijateljstva s Jo-
natanom, [aulovim sinom (18,1-5; 19,1-
-7; 20,1-23), i njegove ljubavi prema Mi-
kali (19,8-18).
[aulova zavist je me|utim velika i Da-
vid mora pobje}i iz njegove blizine (20,24-
-21,1). David se pokazuje velikodu{nim
prema [aulu (24). Svi sa simpatijama gle-
daju na Davida: Abigajla ga savjetuje i brani
(25), pa i sami Filistejci ga {tite (27,1-7), a
David igra dvostruku igru (27,8-12).
[aul zaziva Samuelov duh (28). To je
njegov posljednji poku{aj. Tragi~no za-
vr{ava svoju mu~nu slu‘bu (31,1-13).
3.1.3. David, izraelski kralj (2 Sam 1-10)
David, kralj u Jeruzalemu (2 Sam 1,1-
-7,29). Protagonist Druge Samuelove knji-
ge je David. On po~inje kraljevati u Heb-
ronu (2), a zatim je progla{en kraljem sve-
ga Izraela u Jeruzalemu (5). Njegov je od-
lu~uju}i ~in s velikim politi~kim i religioz-
nim posljedicama: preno{enje Kov~ega sa-
veza u Jeruzalem (6). Odatle va‘nost Bo‘-
jega saveza s Davidom (7). To je vrhunac
povijesti s Davidom. On ne}e sagraditi ku-
}u Gospodinu, ali }e mu Bog dati vje~no
kraljevstvo.
3.1.4. Povijest Davidova nasljedstva
(2 Sam 11-1 Kr 2)
S 11. poglavljem Druge Samuelove knji-
ge zapo~inje povijest Davidova nasljedstva.
David se zaljubljuje u Bat-[ebu; ra|a se
Salomon (11-12). Produljena i slo‘ena bor-
ba za nasljedstvo (2 Sam 15; 16; 17; 18,
19; 23) dosti‘e svoj vrhunac u Davidovoj
smrti i u izboru Salomona za izraelskoga
kralja (1 Kr 2,1-4; 10-12).
Salomon se ubrzo pokazuje mudrim i
mo}nim (3,4-13; 5,1-14). Ostvaruje Da-
vidov san izgradnjom i posve}enjem Hra-
ma (5,15-6,13; 6,37-7,1; 8,1-30.52-66).
Kralj me|utim ubrzo postaje kriv zbog
vjerskog otpadni{tva (11,1-43). To je pro-
past. Kraljevstvo se dijeli na dva dijela.
3.1.5. Od podjele kraljevstva do
progonstva (1 Kr 12,1-2 Kr 17,28)
Salomonovo se kraljevstvo nakon njego-
ve smrti dijeli na dva dijela: izraelsko i ju-
dejsko kraljevstvo. Podjelu prori~e prorok
Ahija (12). Zapo~inje djelo velikih proroka.
Ilijin ciklus: prorok protiv Ahaba (16,
29-33; 17,1-16), Gospodin protiv Baala
(18,1-46), Ilija bje‘i na Horeb (19,1-21).
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Ilija je uznesen na nebo na ognjenim
kolima, a nasljednik mu je Elizej (2 Kr 2,1-
-14). Elizejeva ~uda: uskrisuje dje~aka,
umna‘a kruhove, ozdravlja gubavca (4,8-
-37.42-44; 5,1-27).
Zatim se govori o kraju izraelskoga kra-
ljevstva s padom Samarije (17,1-32).
Judejsko kraljevstvo naprotiv pre‘ivlja-
va jo{ dva stolje}a s izmjenjivanjem povolj-
nih i nepovoljnih doga|aja. Jedan od naj-
znakovitijih kraljeva, Ezekija, pro~i{}uje
kult pravoga Boga od poganskih elemenata
(18,1-8) i pobje|uje asirskoga kralja San-
heriba molitvom koju Gospodin usli{ava.
Ezekiju naslje|uje Mana{e, koji »je ~inio
{to je zlo u Gospodnjim o~ima« (21,1-18).
Labu|i pjev judejskog kraljevstva je Jo-
{ijina religiozna reforma, s centraliziranjem
kulta u Jeruzalemu (22,1-23,30). Bio je to
kraj za judejsko kraljevstvo. Duga stolje}a
nevjernosti zamorila su Gospodina, koji je
naredio ka‘njavanje judejskog naroda: iz-
gnanstvo.
Pad Jeruzalema (587. pr. Kr.) ozna~ava
i kraj judejskoga kraljevstva (23,3-25, 30).
Za autore deuteronomisti~koga povijesnog
djela tijekom monarhijskog razdoblja koje
je, napose nakon Salomonove smrti, obilje‘e-
no dugotrajnom nevjerom Savezu s Gospo-
dinom – osim ponekog rijetkog izuzetka –
ima kao zaklju~ak Bo‘je ka‘njavanje koje
proroci nastoje odvratiti molbama, a to
ka‘njavanje zna~i progonstvo u Babilon.
4. KRONI^ARSKO POVIJESNO DJELO
(1-2 Ljet; Ezra i Nehemija)
Knjiga Ezrina i Knjiga Nehemijina pri-
padaju drugom velikom povijesnom djelu
koje se oblikuje oko 300. pr. Kr. Dio toga
djela su dvije knjige Ljetopisa, na koje se
ne osvr}em jer su ponovno ~itanje nakon
progonstva istih doga|aja o kojima je rije~
u 1-2 Samuelovoj i u 1-2 o Kraljevima.
Knjiga Ezrina i Nehemijina pripovije-
daju povijest judejskoga kraljevstva nakon
babilonskoga su‘anjstva.
Kir, perzijski kralj, svojim proglasom
358. pr. Kr. omogu}uje povratak @idova
u njihovu domovinu (Ezr 1). Dvije istak-
nute osobe su Zerubabel i Jo{ua. Njih dvo-
jica su odgovorni za zajednicu koja se vra-
tila u domovinu. Oni zapo~inju obnovu
Hrama vjerskim obredom (3,1-13). @ido-
vi me|utim nailaze na ozbiljnu prepreku
u Samarijancima koji se, budu}i da imaju
odre|enu administrativnu vlast nad Jeru-
zalemom, protive obnovi Hrama; radovi
su zaustavljeni (4,1-5). Zatim se, na pro-
ro~ki savjet Hagaja i Zaharije te po dekre-
tu novoga perzijskoga kralja Darija I, rado-
vi ponovno nastavljaju i sretno privode
kraju (5,1-7,28).
Ezra, za vrijeme svoga poslanja pisca-
-sve}enika, nala‘e strogu zabranu mje{o-
vitih ‘enidaba (9,1-10,17.44).
Nehemija se upu}uje u Jeruzalem kao
upravitelj 445. godine pr. Kr. i, u svom
veli~anstvenom projektu obnove grada i
zidova, ne da se zapla{iti protivljenjem
upravitelja Samarije i drugih zavidnih oso-
ba (Neh 1,1-2,20). Jeruzalemska zajednica
su~eljava se s radovima, a upornost @idova
pobje|uje suparni{tvo mrskih susjeda (4,
1-5,19). Zidovi su obnovljeni u manje od
dva mjeseca (6,15-18).
@idovski narod stupa u kontakt sa Si-
najskim Bogom, ponovno zauzeto izabiru-
}i Mojsijev zakon (8,1-18). Posve}enje zi-
dova slavi se velikom sve~ano{}u (12).
5. PROROCI
Prorok je ~ovjek rije~i koji, ukorijenjen
u pro{losti, zna ~itati sada{njost kako bi
gledao u budu}nost.
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5.1. Ukorijenjen u pro{losti
Prorok obi~no ima duboke korijene u
svom okru‘enju. Na drevnom Istoku i u
Izraelu prorok je jako vezan za kralja i ta
veza s kraljem i s institucijom ukorijenjuje
ga u pro{lost. Snagom predaje duboko je
vezan s pro{lo{}u iako je uvijek ~ita u slu‘bi
sada{njosti. Prorok ~ita sada{njost u svjet-
lu pro{losti i neprekidno zapo~inje na pre-
dajama naroda. Dovoljno je prisjetiti se
Ho{ejina prianjanja uz predaju Izlaska i veli-
kih povijesnih slika u Ezr 20 i Ezr 23. Dok
je sve}enik ~ovjek pro{losti (obreda, po-
navljanja, zakona), prorok je ~ovjek uko-
rijenjen u pro{losti.
5.2. Zna ~itati sada{njost
Govori ljudima svoga vremena. Nje-
gova je poruka ~esto popra}ena formulom:
»Ovako govori Gospodin«, ili: »Gospodin
je govorio«. Sudovi koje izgovara u Bo`je
ime... ~uda koja priop}ava... obe}anja...
pozivi na obra}enje... vezani su uz doga|a-
je njegova vremena. Prorok je osoba koju
Bog zove da prenosi njegovu volju. Nje-
gov je zadatak u sada{njim doga|ajima
~itati Bo`ji zahvat. Valja se prema tome
pribli`iti prorocima prou~avaju}i povijesni
kontekst u kojemu su djelovali. To su lju-
di koji znaju ~itati sada{njost u slu`bi pro-
{losti i budu}nosti na dugi rok ~ije sredi{te
tvori Bo`je djelovanje (protivno pismo-
znancima i slu`benicima koji su zauzeti za
sada{nji trenutak i za neposredno). Svi su
oni u potpunosti svjesni svoga poziva. Uvje-
reni su da ne govore u vlastito, nego u Bo`-
je ime. Vi{e negoli pisci, oni su propovjed-
nici. Tek }e se u drugom trenutku njihova
proro{tva zapisati.
5.3. Upravljen prema budu}nosti
Prorok je upravljen prema budu}nosti
jer zna ~itati sada{njost u dubinu te vidi
neprekinutost Bo‘jega djelovanja u svjetlu
pro{losti i tradicije i vjeruje da je Bog vje-
ran: budu}nost naroda nije zatvorena ne-
go otvorena Bo‘jem zahvatu i spasenju.
»Znakovi« moraju pomo}i vjeri slu{atelja
kako bi vjerovali u Bo‘je djelovanje u bli-
skoj budu}nosti. Nada u Bo‘je djelovanje
je u temelju tog otvaranja prema budu}-
nosti. Prorok mo‘e na izvanredan na~in
izgledati ~ovjek budu}nosti (poput Deute-
roizaije, Ezekiela itd.), ali je mjesto pro-
ro~ke rije~i uvijek danas.
Prije nego predstavimo pojedine pro-
roke, htjeli bismo jo{ re}i da, unato~ razli-
~itim osobnostima proroka i povijesnim
vremenima u kojima su pozvani djelovati,
proroci imaju zajedni~ke konstante koje
slu‘e za ocrtavanje njihovoga identiteta i
koji se odnose na proroke svih vremena.
Prorok je onaj kojega Bog zove, onaj tko po-
sjeduje sna‘nu ljudskost, jasno poslanje, hrab-
ro riskira, posjeduje izvanrednu osobnost.
Bo‘ji narod, Crkva, danas ima to proro~-
ko poslanje i vr{i ga pomo}u misijskog
zalaganja kr{tenika. Svaki kr{}anin je po
kr{tenju izabran, pozvan, Bog ga pomazu-
je da bude prorok te biva poslan u svijet da
navije{ta rije~ Bo‘ju. U kr{}anskom ‘ivotu
mladoga ~ovjeka u njegovu hodu vjere prate
ti izvanredni svjedoci, koji su proroci svih
vremena, napose oni iz Staroga zavjeta.
Obi~no se proroke, imaju}i u vidu nji-
hov povijesni kontekst, dijeli na proroke
prije izgnanstva, one u izgnanstvu i one
poslije izgnanstva. Proro~ke knjige u Bibli-
ji su tako raspore|ene da tri velika proroka
– Izaiju, Jeremiju i Ezekijela – slijedi dva-
naest malih proroka.
5.4. Izaija
5.4.1. Bo‘ja poruka (1-39)
Izaija je prvi od »velikih proroka«. Pro-
povijedao je u glavnom gradu judejskoga
kraljevstva od 746. do 701. pr. Kr. Njego-
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va se poruka ukorjenjuje u iskustvu sve-
tosti Boga koje je on do`ivio u trenutku
svoga poziva (6). Bo`joj svetosti suprot-
stavlja se Izraelov grijeh (1,1-9). Bog }e
pozvati sve ljude na vje~ni mir u Jeruzale-
mu (2,2-5). Izraelski narod, naime, jest vi-
nograd koji ne daje plodova (5,1-7).
Izaija je prorok vjere. Ahaz se naprotiv
ne uzda u Gospodina i bit }e smijenjen: ne
slu‘i ispunjavanju Bo‘jeg spasiteljskog pla-
na. Izaija tada prori~e providonosno ro|e-
nje Emanuela (7,1-17). Ra|a se nada: ro-
dio se sin (8,23-9,6), novi David (11,1-9).
Gospodin spa{ava (14,1-21), poziva sve na
eshatolo{ku gozbu (25,6-10a).
5.4.2. Radosna vijest izgnanicima (40-55)
Poruka poglavlja 40-55 u Knjizi Izaiji-
noj upu}ena je @idovima prognanima u
Babilon. Pripada anonimnom proroku.
Njegove rije~i sli~e Izaijinim rije~ima te ga
se stoga naziva Deuteroizaijom (= »drugi
Izaija«). Propovijeda u posljednjim vreme-
nima progonstva u Babilonu. Vidi u Kiru,
perzijskome kralju (558-530. pr. Kr.), Me-
siju Spasitelja kojega je Bog izabrao da oslo-
bodi Izrael iz ropstva i ponovno ga dovede
u Jeruzalem. To je poruka utjehe. Sâm Bog
se zala`e kako bi, na putu koji je otvorio u
pustinji, poput dobroga pastira vodio iz-
raelski narod u domovinu (40,1-11). Me-
|utim, Bog je Gospodin cijeloga svijeta,
on je onaj koji ga je stvorio (40,12-31).
Toj zbirci pripadaju i takozvane Pjes-
me Sluge Jahvina: 42,1-9; 49,1-9a; 50,4-9;
52,13-53,12.
@idovski svijet je u toj tajanstvenoj oso-
bi vidio patni~ki i progonjeni izraelski na-
rod, dok je kr{}anstvo tu vidjelo prethod-
no uobli~enje Isusove smrti za sve ljude.
5.4.3. Prorokove rije~i povratnicima
u domovinu (56-66)
Posljednji dio Izaijine knjige pripada
vremenu neposredno nakon progonstva.
Pokazuje sve pote{ko}e na koje @idovi na-
ilaze u ponovnoj izgradnji nove ‘idovske
zajednice. Subota i Hram ponovno su do-
bili na va‘nosti (56,1-8).
Taj se dio zavr{ava himnom novom Je-
ruzalemu, o novom stvaranju (65,16b-25).
6.6. Jeremija
Desetak godina prije kraja judejskoga
kraljevstva, Jeremija je od Boga dobio za-
datak (1,4-10) da narodu poka‘e kakva }e
biti njegova sudbina: njegov skori pad ako
se ne obrati Bogu. Gorkim rije~ima pro-
rok poziva Judu na obra}enje (2,1-13) i
navije{ta najezdu sa sjevera (4,5-29). Pre-
korava zbog la‘nog povjerenja u Hram
(7,1-26). Utje~e na duhovni uspjeh Jo{iji-
ne reforme i prori~e ~udesa spasenja koja
predstavljaju knjigu utjehe: 30,1-31,22;
3,6-13.
Kako bi se upoznalo unutarnji Jere-
mijin svijet, najbolje je ~itati njegov du-
hovni dnevnik koji je poznat kao Jeremiji-
ne ispovijesti: 11,18-23; 12,1-6; 15,10-21;
17,14-18; 18,18-23; 20,7-18.
5.6. Ezekiel
Prorok Ezekiel prima Bo‘ji poziv kraj
rijeke Kebar koja spaja Babilon s Urukom
(1-13). U neobi~nom vi|enju vidi Bo‘ju
slavu (1,4-28) te dobiva zadatak da usmje-
ruje babilonske prognanike (2,1-3).
Njegovo propovijedanje sastoji se od
dva dijela. Prije uni{tenja Jeruzalema (587.
pr. Kr.) su ~udesa u pogl. 4-24. Ezekiel pred-
vi|a zlu kob Jeruzalema, grada koji je gre-
{an i klanja se idolima, te ga Bog prepu{ta
kazni: 9,1-11; 10,18-22; 11,22-25. Gri-
jeh naroda opisan je kao preljub: 16,1-34.
Ezekiel poti~e na obra}enje, promatra-
ju}i svakoga ~ovjeka kao onoga tko je od-
govoran za svoje grijehe: 18,1-32.
Vrhunac njegove misli je 20. poglavlje:
Bo‘ja dobro~instva trebala su potkrijepiti
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vjeru naroda. Ako je Bog spasio svoj narod
unato~ njegovim grijesima, to se doga|a
zbog ~asti njegova imena. No Izrael ne ‘eli
znati o tome te je ka‘njen progonstvom
(19). Nada u spasenje ponovno se ra|a kod
nekih prognanika, oni }e biti »ostatak« bu-
du li se obratili: 6,8-10.
Nakon pada Jeruzalema (587. pr. Kr.),
Ezekiel dijeli pesimizam prognanika. On
me|utim vidi i kako Gospodin iseljava iz
Judeje zajedno sa svojim narodom poput
pastira, jedinoga vjernog pastira (34,23-31).
36. poglavlje razvija temu unutarnjega
~i{}enja koje provodi dinami~ni Bo‘ji »duh«.
Da kazna nije kona~na, pokazuje se u vi|e-
nju suhih kostiju, koje Bo‘ji duh o‘ivljava
(37,1-14). Bo‘ja »Slava« uzima u posjed
Hram koji vi{e ne}e biti profaniran (43,1-9).
Iz njegovih }e temelja izbiti izvor koji }e
svu zemlju u~initi plodnom (47,1-12).
5.7. Daniel
Knjiga Danielova, iako je u kanonu
stavljena me|u proroke, pripada onoj lite-
raturu koja se naziva apokalipti~nom i koja
se javlja u Izraelu u te{kom makabejskom
razdoblju. Zasigurno je upotrebljava u {est
pripovijesti o Danielu i o njegovim drugo-
vima. U proro~kome dijelu (7-12) poka-
zuje kako progonitelji prolaze, ali }e Bo‘je
kraljevstvo i njegovi sveci do}i. Nabuko-
donozor prihva}a Danielovu mudrost i
priznaje Boga Izraelova (1,1-21; 2; 4).
Glavno vi|enje u kojemu je sadr‘ana
istinska teologija povijesti jest vi|enje u 7.
poglavlju: ~etiri ‘ivotinje i Sin ^ovje~ji.
5.8. »Mali proroci«
Zatim slijedi dvanaest »malih proroka«.
Poruka nekih od njih je osobito znakovita
i stoga citiramo neke njihove isje~ke: Ho-
{ea je prorok Bo`je nje`nosti. Njegov obi-
teljski ̀ ivot je simbol Bo`jeg odnosa sa svo-
jim narodom (1,1-2,25). Bog se udaljuje
od svog naroda dok se on ne obrati k Nje-
mu (5,15-6,6). Bo`ja nje`nost i ljubav su
izvor pra{tanja (11,1-11). Joel pripada vre-
menu neposredno nakon babilonskoga su-
`anjstva (oko IV. st. pr. Kr.). Najavljuje
katastrofu dana Gospodnjega i izlijevanje
Duha na svako tijelo (1,15-3,5).
To preuzimaju Djela apostolska u 2. gla-
vi, jer vide ostvarenje toga proro{tva na dan
Pedesetnice.
Amos je prorok Bo‘je pravde. Pozvan
je u svoje zvanje iz ov~injaka dok je na pa{i
te je poslan na sjever kako bi Izrael ~uo
Bo‘ju osudu za svoje dru{tvene i moralne
grijehe (3,1-6,14).
Tema kazne daje mjesto temi ponovne
obnove pomo}u ostatka. Zavr{ni dio knji-
ge pokazuje spasenje posredstvom Davi-
dova potomka (8,14-9,15).
Jona: Knjiga Jonina je mali povijesni ro-
man, koji vrijedi cijeloga pro~itati jer raz-
vija teme univerzalizma spasenja.
Mihej, suvremenik Izaijin, obra|uje te-
matiku koja je vrlo sli~na Amosovoj. S onu
stranu mra~nih povijesnih okolnosti on
nazire obra}enje (7, 7-10) i budu}u slavu
Davidove dinastije. Veli~anstveno ~udo u
5,1-6 slavi ro|enje Osloboditelja u Be-
tlehemu, mjestu iz kojega potje~e Davi-
dova dinastija.
Hagaj je prorok razdoblja nakon su-
‘anjstva, koji hrabri ponovnu izgradnju
Hrama. Njegovo je ime simbol optimiz-
ma za ‘idovstvo nakon izgnanstva: 1,1-15;
2,15-23.
Zaharija je propovijedao kao i njegov
suvremenik Hagaj, o ponovnoj izgradnji
Hrama i zajednice. ^ini se da je ~udo u
3,6-10 odjek Bo‘jega saveza s Davidom.
Prorok opisuje krunjenje vrhovnog sve}e-
nika i ponovnu izgradnju Hrama (6,9-15).
Navije{ta za budu}nost dolazak poniznoga
Mesije (9,9-16) i Bo‘ju ponovnu usposta-
vu kraljevstva (14,1-21).
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Rije~i proroka Malahije u Knjizi Mala-
hijinoj potje~u iz prve polovice V. stolje}a.
Hram je ponovno izgra|en, ali Ezra i Ne-
hemija jo{ nisu zapo~eli svoju djelatnost.
Prorok predstavlja {est govora u obliku ras-
prave. Njegova kritika upravljena je pose-
bice malovjernim ljudima: 1,1-14; 2,10-
-17; 3,1-12.
Biblija u ~itavom Starom zavjetu na
svakoj stranici ponavlja te dvije sredi{nje
ideje koje upravljaju sveukupno Izraelovo
i kr{}ansko iskustvo: Gospodin je Bog stvo-
ritelj i spasitelj; u stvaranju i u povijesti spa-
senja sjaji se Bo‘ja dobrota koja je vje~na,
zahvaljuju}i njegovoj vjernosti.
Stvaranje i spasenje, dobrota i vjernost
~etiri su stupa biblijske starozavjetne misli.
6. MUDROSNA PORUKA
H. Cazelles ovako opisuje »mudrost«:
ona »je umjetnost dobrog uspjeha u ljud-
skom privatnom i kolektivnom ̀ ivotu, ona
je i temelj ~ovje~anstva, razmi{ljanja i razmat-
ranja o toku stvari i o ~ovjekovu pona{anju«.
Prema prologu Knjige Izreka (1,1-7),
»mudrost« je umjetnost mi{ljenja i vi|enja.
Mudrosni ideal poznaje, nakon su`anjstva,
znatan poticaj.
U Knjizi Izreka sadr‘ane su drevne izre-
ke koje su tvorile razne zbirke pripisivane
raznim »mudracima«: 22,17-24,12. Naj-
noviji dio je najbogatiji od svih: 1,8-9,19.
Mudrac poziva da se tra‘i mudrost kao istin-
ski Bo‘ji dar. Nju je Bog stvorio prije svih
vjekova i sura|ivao je s njom kod stvaranja
svijeta: to je tema 8. poglavlja, vrhunska
to~ka starozavjetne objave o mudrosti.
Jedan od najve}ih problema mudrosne
literature jest ovaj: za{to dobri trpe i umi-
ru, dok zli trijumfiraju i u‘ivaju u bogat-
stvu i u‘icima?
To je i egzistencijalna briga Knjige Jo-
bove: 1,1-2,13. Job trpi i tra‘i razlog svoga
trpljenja. Me|utim, ne nazire nikakvu svjet-
lost (3,1-26). Jedan mu prijatelj ka‘e da
pati zato {to ima grijeha (8,1-20). Bog po-
stupa na zbunjuju}i na~in: nitko ga ne ra-
zumije, a Job tra‘i obja{njenje: 9,1-4.11-
-24; 10,1-7. On zna da je nevin, ali ako je
sagrije{io, spreman je platiti svojim trplje-
njem: 31,1-23. Me|utim, nije mogu}e od-
govoriti na pitanje ~emu patnja: ~ovjek
mora razumjeti da Bog mudro upravlja svi-
jetom i da mu ~ovjek ne mo‘e suditi. Po-
zvan je priznati svoju nesposobnost da sve
objasni: 38,1-40,2. Tada Job priznaje svo-
ju malenost (40,3-5) i pouzdaje se u Boga
(42,2-6).
Jedna druga mudrosna knjiga, Propov-
jednik (hebrejski Qohelet), bavi se istim
problemima. Rije~ je o zbunjuju}oj knjizi.
Qohelet kritizira sre}u i ka‘e da je na ovoj
zemlji sve ispraznost: 1,1-2,26. Jedino Bo‘-
ja misao mo‘e donijeti ne{to radosti: 11,7-
-12,7.
Talijanski katehetski direktorij podsje-
}a da kateheza »`eli voditi prema zrelosti
vjere«18. Stoga se kateheza oslanja na rije~,
iskustvo, svjedo~anstvo. Poruka Sinode
biskupa iz 1977. potvr|uje kako je »da bi
se svaki oblik kateheze ostvario u svojoj cje-
lovitosti, neophodno nu`no ujediniti po-
znavanje Bo`je rije~i, slavljenje vjere u sa-
kramentima i ispovijedanje vjere u svako-
dnevnom `ivotu«19. Mudrosne se knjige
svojom porukom, koja se temelji osobito
na iskustvu, na najbolji na~in smje{taju u
katehezi mladih. U sredi{tu mudrosnog
razmi{ljanja je ~ovjek. Mudrosne su knji-
ge kateheza o ~ovjeku u svim njegovim di-
menzijama. Pozornost prema svakodnev-
nom iskustvu i prema stvorenome (npr. u
Knjizi Jobovoj i u Knjizi Izreka) poma`e
18 Documento di Base per il rinnovamento della Catec-
hesi, br. 30.
19 Poruka Sinode, br. 11.
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da se razmi{lja te da se znaju uo~iti velike
pouke ljudskoga iskustva i na temelju ma-
lih svakodnevnih ~injenica.
Tu je zatim i knjiga koja sa‘eto prikazu-
je sveukupno izraelsko religiozno iskustvo
i koja je ogledalo izraelske duhovnosti:
Knjiga Psalama. Dobro je prou~avati psal-
me od kojih je ta knjiga sastavljena prema
knji‘evnoj vrsti koju predstavljaju. Posto-
je neki mudrosni psalmi koji uznose za-
kon kao spasonosnu Bo‘ju rije~ (npr. Ps
1) i neki lijepi hvalospjevi, kao {to je »hi-
man ~ovjeku« (npr. Ps 8). Drugi su molba
i jadikovka (npr. Ps 22). Ima i pokorni~-
kih psalama, kao {to je glasoviti Ps 51. Tu
su napokon i mesijanski psalmi koji opije-
vaju Davidovu dinastiju i pripravljaju na
Mesijin dolazak, kao {to su Ps 2, 110 i 72.
Da bi moljenje psalama moglo uroditi plo-
dom u ‘ivotu mladih, potrebno je prije sve-
ga vjerovati u psalme. To je »molitva siro-
maha« koju Isus rabi tijekom svoga zemalj-
skog ‘ivota, koja je pro{irena i oboga}ena
pobo‘no{}u, iskustvom vjernika u pravo-
ga Boga, bilo @idova bilo kr{}ana. To je
hvala nebeskome Ocu s usana Crkve. »Bo-
gu se ide po Bogu.« To se doga|a napose
na osobito vrijednom podru~ju molitve.
Isus je doveo do zrelosti i hranio svoju
hvalu i svoje klanjanje molitvom psalama.
Psalme valja i prou~avati. Valja zapo~eti
dovoljnim upoznavanjem Staroga zavjeta
kako bi se uo~ila vjerska i proro~ka va‘-
nost doga|aja o kojima pjeva psalmist. Bez
toga je besmisleno pronicati i stvarno pri-
op}avati osje}aje koji su izra‘eni u psalmi-
ma: odu{evljenje, razo~aranje, negodova-
nje, molbu, zahvalu. Valja ste}i »staro-
zavjetnu« du{u onoga tko o~ekuje Spasite-
lja. Nu‘no je obratiti se Starom zavjetu i
zatim zapo~eti zdu{no i produbljeno uvo-
|enje u Stari zavjet!
Valja barem jednom u ‘ivotu poduzeti
sustavno egzegetsko-duhovno prou~avanje
psalama, pomo}u dobroga prijevoda i kom-
petentnoga vodi~a. Danas, hvala Bogu, ne
nedostaje ni jednoga ni drugoga.
Napokon, valja ljubiti i ‘ivjeti psalme.
Treba nau~iti crpiti iz psalama one sveop}e
ideje koje su uklju~ene u konkretni kon-
tekst drevnoga isto~nja~koga svijeta kako
bi ih se uvelo u stvarno postojanje svih
dana. Treba prenositi u dana{nje dru{tvo
religiozne ideje koje psalmist navije{ta obo-
ga}uju}i ih novozavjetnom stvarno{}u i
ispunjenjem.
Knjiga Psalama je knjiga naroda koji je
spontan i iskren pred svojim Bogom. Svatko
od nas je tijekom stolje}a tu ponovno izra-
‘en ~itavim svojim unutarnjim iskustvom.
7. DEUTEROKANONSKE KNJIGE
U prvim stolje}ima Crkve vladala je
neodlu~nost o bo‘anskom podrijetlu ne-
kih knjiga Staroga zavjeta. To su tzv. Deute-
rokanonske knjige (=uklju~ene u kanon tek
u drugom trenutku), koje protestanti zo-
vu apokrifi. Toj skupini me|u ostalima pri-
pada Knjiga Tobijina (lijepa knji‘ica koju
valja pro~itati cijelu: rije~ je o velikim te-
mama pravednika koji je stavljen na ku{-
nju i o usli{anoj molitvi) te dvije Knjige
Makabejaca.
Savjetovali bismo da se, zbog njezine
teolo{ke gusto}e, pro~ita 7. glava iz Druge
knjige o Makabejcima (rije~ je o pripovije-
danju o mu~eni{tvu sedmero bra}e). Raz-
mi{ljanje o pro{losti nudi zatim teologija
Knjige Sirahove s pohvalom mudrosti (24.
poglavlje), koja se mo‘e postaviti uz Izr 8,
te s pohvalom ocima (44-50), koja je du-
ga~ki sa‘etak povijesti spasenja.
Na po~etku I. st. pr. Kr. neki @idov iz
Aleksandrije pi{e na gr~kome Knjigu Mu-
drosti, posljednju knjigu Staroga zavjeta.
To je poruka nade za egipatske @idove koji
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‘ive u idolatrijskom okru‘enju: 13. poglav-
lje prikazuje besmislenost idolatrije.
Bo‘ji narod pro{ao je dugu povijest i
uvijek se kre}e izme|u sada{njosti pune
nostalgije za paradigmatskom pro{lo{}u i
i{~ekivanja budu}ega spasitelja. Pogled je
upravljen prema naprijed.
Dvije deuterokanonske knjige, Knjiga
Sirahova i Knjiga Mudrosti, za nas kr{}a-
ne pripadaju u mudrosnu literaturu.
Kako povijest malo-pomalo odmi~e, is-
punjenje spasonosne nade sve je bli‘e. Me-
sijanska vremena po~inju se ispunjava. Is-
punila se evan|eoska priprava. U punini
vremena dolazi Krist. Nalazimo se u No-
vom zavjetu.
C. VRIJEME IZME\U DVAJU ZAVJETA
1. UVOD
Izme|u posljednje knjige Staroga za-
vjeta koja je napisana oko 50. pr. Kr., Knji-
ge Mudrosti, i prve knjige Novoga zavjeta
koja je napisana 51. po Kr., Prve poslanice
Solunjanima, stolje}e je {utnje {to se ti~e
biblijskih knjiga. U tom razdoblju nastaje
me|utim opse‘na literatura koja tvori po-
vijesni i duhovni kontekst u kojemu se for-
mirao Isus i ~iji odjeci, barem implicitno,
postoje i u Novom zavjetu. Mo‘da nije la-
ko pristupiti tim knjigama zbog jezika na
kojima su napisane i rijetkih izdanja koja
su na raspolaganju, ali neka se zna da ta
djela postoje i da umnogome osvjetljuju
Novi zavjet. Naravno, nije rije~ o kanon-
skim spisima, tj. o spisima koje Crkva pri-
hva}a kao nadahnute, ali oni nam svojim
sadr‘ajem poma‘u shvatiti ‘idovsku misao
u tome posebno dramati~nom povijesnom
trenutku u kojemu se po Bo‘jem utjelov-
ljenju uo~ava prijelaz iz Staroga u Novi
zavjet. Govoriti o »apokrifnoj literaturi«
gotovo prezirno, ili ponekad i o »rubnoj
literaturi«, nije pravedno: ti spisi po svoje-
mu literarnom nastanku i po svojemu dru{-
tvenom i politi~kom, ali i vjerskom i du-
hovnom zna~enju, zaslu‘uju da ih se bolje
upozna ne samo s obzirom na {irenje i
aktualiziranje biblijskoga teksta Staroga
zavjeta, nego i s obzirom na to koliko su ih
koristili autori Novoga zavjeta.
Ograni~eni prostor ovom nam prigo-
dom ne dopu{ta op{irniji prikaz te proble-
matike, ali }emo ipak nastojati ukratko iz-
nijeti ono bitno.
2. »BIBLIJA« JOSIPA FLAVIJA
Pod tim nazivom razumijeva se cjelo-
kupno djelo toga palestinskog @idova, ko-
ji je napisao kompletnu povijest svoga na-
roda koja je suvremena spisima Novoga
zavjeta i koju mo‘emo obuhvatiti u ove ~e-
tiri knjige me|usobno vrlo razli~ite:
@idovski rat: To je povijest Palestine
od uplitanja Antioha Epifana (175. pr.
Kr.) do pada Masade (73. ili 74. po Kr.).
Iako je rije~ o svjetovnoj povijesti, ona je
vjerna tradicionalnom nadahnu}u »povi-
jesti spasenja«.
@idovske starine: Rije~ je o zbirci od
dvadeset knjiga koje obuhva}aju povijest
Izraela od pri~e o stvaranju svijeta do vre-
mena u kojemu je Palestinom vladao rim-
ski prokurator Gesije Flor (64. po Kr.). To
je »Josipova Biblija«. Ona po~inje s biblij-
skom ~injenicom i uklju~uje je u njemu
suvremenu kulturu. Njena redakcija iz-
vr{ena je u isto vrijeme kad i redakcija ~e-
tiriju evan|elja kr{}anske Biblije: Josipu i
evan|elistima zajedni~ki su materijali, me-
tode i pojmovi (tako npr. izme|u evan|e-
lista Luke i Josipa postoji iznena|uju}e
literarno srodstvo).
Autobiografija: To je dodatak drugom
izdanju Starina u kojemu Josip Flavije od-
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govara na neke optu‘be. Valja obratiti po-
zornost na genealogiju kojom zapo~inje.
Protiv Apiona: Rrije~ je o raspravi u dva
sveska u kojoj Josip odgovara neprijatelji-
ma Izraela pokazuju}i drevnost ‘idovsko-
ga roda i nude}i sliku antisemitizma iz 1.
st. po Kr.
3. »ARAMEJSKA BIBLIJA« I TARGUM
Rije~ je o prijevodu cijele Biblije na ara-
mejski jezik, prvo usmenom a zatim i pisa-
nom, koji su palestinski @idovi stolje}ima
upotrebljavali u sinagogi. Odgovara veli-
kim dijelovima Biblije: Pentateuhu, pro-
ro~kim i mudrosnim knjigama. Ima dugu
povijest koju bi vrijedilo poznavati. Na-
stala je iz liturgijskih potreba sinagoge u
vrijeme u koje se vi{e nije poznavao heb-
rejski jezik. Imala je velik utjecaj na Novi
zavjet. Od svoga po~etka kr{}anstvo je na-
slijedilo tuma~enje Biblije, bilo na aramej-
skom, ono o kojoj je ovdje rije~, bilo na
gr~kom jeziku, Bibliju »sedamdesetorice«.
Novi zavjet nametnuo se kao nastavak Sta-
roga zavjeta, ali ne nekog asketskoga Sta-
roga zavjeta, nego oboga}enoga bezbroj-
nim usmenim predajama koje su spojene
u targumska tuma~enja, tj. u »Aramejsku
Bibliju«. Kr{}anska Biblija nije Stari zavjet
plus Novi zavjet, nego rezultat sveop}eg
djela tuma~enja. Tek se na kraju moglo
razlikovati dva bloka i priznati ih kao na-
dahnuti, Stari i Novi zavjet. »Ti targumi
nisu nikada nastali iz neke akademske zab-
rinutosti, nisu ih napisali znanstvenici za
znanstvenike, nego su nastali ponajprije
zbog zahtjeva koje bismo mogli nazvati
Špastoralnima’. Poglavita im je svrha bila
da mno{tvu ljudi koji nisu imali posebne
– bilo povijesne bilo knji`evne ili teolo{ke
– kriti~nosti, pomognu da razumiju zna-
~enje svetih Pisama: poznato nam je da bi
se za vrijeme susreta obrazovanih osoba na
sinagogalnim susretima targum lako izo-
stavio jer ga se smatralo suvi{nim« (C. Bu-
zzetti). Zbog pastoralnih razloga neke po-
malo te{ke pojedinosti bijahu parafrazira-
ne, a druge protuma~ene i aktualizirane.
4. »GR^KA BIBLIJA«:
SEDAMDESETORICA
Rije~ je o prijevodu Biblije na gr~ki je-
zik za aleksandrijske @idove u Egiptu. Od
III. st. pr. Kr. pa nadalje @idovi u aleksan-
drijskoj dijaspori iz kulturalnih i liturgij-
skih razloga bijahu potaknuti na prijevod
Biblije na gr~ki jezik. Legenda koju donosi
Aristejeva poslanica ka‘e da su ‘idovski za-
kon u Aleksandriji na gr~ki prevela sedam-
deset i dvojica starje{ina koje su poslali iz
Jeruzalema. Odatle naziv »sedamdesetorica«.
Nije rije~ o prijevodu u modernom smi-
slu rije~i. Taj prijevod sadr‘i i »koli~inske«
dodatke, kao {to su neke knjige izravno na-
pisane na gr~kome jeziku (npr. Salomono-
va mudrost), »deuterokanonske« knjige o
kojima je ve} bila rije~ u dijelu u kojemu se
govorilo o Starome zavjetu, te »kakvosne«
dodatke s novim zna~enjem koje je pripi-
sano nekim gr~kim rije~ima, uz dodatke
koji se odnose na tuma~enje ili na usmenu
tradiciju a koje je mogu}e tu i tamo uo~iti
u samome prijevodu.
Za Novi zavjet i za prve kr{}anske spi-
se, Sedamdesetorica predstavljaju dinami~-
ku povezanost, podru~je za susret i mjesto
osmoze izme|u onoga {to }e kasnije biti
nazvano Starim i Novim zavjetom. Novije
rasprave na katoli~kome polju iznijele su
navidjelo ~injenicu koja je u pro{losti bila
pomalo zanemarena. Da bi se razumjelo
autore Novoga zavjeta, valja prou~avati
kulturalno okru‘enje u kojemu su sastav-
ljeni ti spisi. Drevni prijevodi, napose oni
aramejski i gr~ki, predstavljaju hermeneut-
ski most izme|u Staroga i Novoga zavjeta.
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Osobe kojima je Isus govorio poznavale su
‘idovsku Bibliju po gr~kom i armejskom
targumskom tuma~enju. Novozavjetni au-
tori su iskoristili uspje{na tuma~enja alek-
sandrijskih @idova bilo stoga {to su upo-
trijebili gr~ki prijevod bilo zato jer su se
obra}ali publici koja je govorila i razmi{-
ljala na gr~kom jeziku.
5. APOKALIPTI^KA BIBLIJA
Tim izri~ajem ~esto se ozna~ava gole-
ma literatura koja se razvila izme|u II. st.
pr. Kr. i kraja I. st. po Kr. i koja se naziva
»apokalipti~nom«. Zasluga je kr{}anstva
{to je sa~uvalo uspomenu na nju jer su je
@idovi odmah odbacili dr`e}i je »apokrif-
nom«. Mnoge su je kr{}anske Biblije sa~u-
vale i osjetile njezin sna`ni utjecaj. Danas
je znanstvenici ponovno otkrivaju jer pred-
stavlja humus u kojemu je ro|ena i u koje-
mu se razvijala kr{}anska Biblija te stoga {to,
napose u razdoblju progonstava, predstav-
lja poruku nade. To je »otkrivenje« kona~ne
pobjede dobra nad zlim u povijesti, ali na-
dasve s onu stranu povijesti.
D. NOVI ZAVJET
1. UVOD
@ivot i vjeru prvotne zajednice pozna-
jemo po raznim spisima Novoga zavjeta.
Napisani su s vrlo razli~itim zna~ajkama:
pripovjeda~ki stil spisa o Isusovom zemalj-
skom ‘ivotu (Evan|elja), povijesno-teolo{-
ki stil Djela apostolskih koja razmi{ljaju o
Crkvi po~etaka, poslani~ki stil Pavlovih i
Katoli~kih poslanica, apokalipti~ki stil po-
sljednje knjige Novoga zavjeta, Otkrivenja.
Temelj svih tih spisa je zajedni~ka vjera
u Isusa Krista umrloga i uskrsloga. Sredi{-
nje mjesto Isusa Krista jasno izranja u tim
spisima i predstavlja jednu od najzna~aj-
nijih to~aka i za pastoral mladih zajedno s
»projektom `ivota« Isusa Krista, »evan-
|eoskim radikalizmom«, tj. onim radikal-
nim izborima koji ozna~avaju Isusa Krista
i njegove prve u~enike koji su, dok se pred-
stavljaju kao svjedoci Uskrsloga, i nastav-
lja~i Isusova projekta i njegovih radikalnih
izbora, kao {to proizlazi iz Djela apostol-
skih i iz nekih Pavlovih poslanica.
Ovdje }emo prikazati neke glavne zna-
~ajke tih spisa imaju}i na umu plan ~itanja
koji bi se mogao predlo‘iti mladima, uvje-
reni da se drugo mo‘e na}i vrlo op{irno
izlo‘eno u specifi~nim uvodima u te knji-
ge. Nazna~it }emo ujedno i one to~ke No-
voga zavjeta koje nam se ~ine najzna~ajni-
jim to~kama za pastoral mladih.
1.1. Matejevo evan|elje i njegova kateheza
Matejevo evan|elje shvatilo je i pred-
stavilo Isusa kao onoga koji vodi k ispu-
njenju povijesti i Izraelove nade: dug po-
pis predaka (1,1-17: genealogija) povezuje
Isusa s velikim likovima pro{losti, sve do
Abrahama; doga|aji iz njegova djetinjstva
podsje}aju na Mojsijeve doga|aje (1-2); u
Govoru na gori Isus se pojavljuje kao u~i-
telj koji u~i nove Bo‘je zahtjeve (5-7); svo-
jom javnom djelatno{}u uvodi prisutnost
Bo‘jega kraljevstva (8-25); njegova smrt i
njegovo uskrsnu}e o~ituju, kona~no, nje-
gov identitet Mesije i Sina Bo‘jega, kojega
su navijestili proroci (26-28).
Ni u jednome drugom evan|elju zajed-
nica u~enika nije toliko uklju~ena u odnos
Isusa i Izraela kao {to je to u Evan|elju po
Mateju. U sporu Isusa i Izraela, na koji Ma-
tej ukazuje ve} u izvje{tajima o djetinjstvu,
od po~etka se otkriva poziv da se po|e s
onu stranu granice, da se otvori pogani-
ma, jer me|u njima ima puno vi{e vjere
nego u Izraelu.
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Matej nam nudi crkvenu i doktrinarnu
katehezu, pripovijest skup{tine vjernika.
To je usmjerenje koje se o~ituje u istom
stilu, koji te‘i prema jasno}i, izbjegava po-
vr{nost improvizacije i namjerno postaje
shematski, stil koji pristaje liturgiji. Jo{ se
vi{e o~ituje u prikazu doga|aja: prosvijetlje-
ni vjerom Crkve, doga|aji postaju razum-
ljivi. Matej se manje od Marka zanima za
konkretne pojedinosti, ali nikada ne pro-
pu{ta priliku da uporno isti~e ispunjenje
Pisama, Isusovo predznanje, njegovu vla-
st; pokazuje zabludu izraelskog naroda koji
slijedi svoje vo|e. Pripovijedanje poma‘e
stvaranju kr{}anskog razumijevanja miste-
rija posredstvom sudjelovanja u vjeri Crkve.
1.2. Markova kateheza o Isusu
Stil Markova evan|elja je narativan, ali
se ne predstavlja kao jednostavna Isusova
biografija. Epizode koje se iznose ~esto su
op}enito povezane, a rasporedba doga|aja
u prostoru i vremenu jasno je shematska;
nedostaje osvrt na Isusovo djetinjstvo. Isus
se tu pojavljuje kao zbunjuju}a osobnost:
istinski i osjetljiv ~ovjek, onaj koji lije~i,
izvanredni egzorcist, propovjednik koji je
potpuno siguran u svoju poruku ili pak od-
lu~an ne davati preveliki publicitet svojim
rije~ima i djelima. Tko je taj? Izri~ito ili
pre{utno, to pitanje prote‘e se sveukup-
nim pripovijedanjem. Odgovor pru‘a pa-
radoksalni skup objave i otajstva, mo}i i
slabosti; njegovo nau~avanje ‘eli dovesti do
~ina vjere u Isusa Mesiju i Sina Bo‘jega.
U malobrojnim stihovima prologa (Mk
1,1-11) Marko navije{ta i razvija svoju temu:
Isus je Mesija i Bo‘ji Sin. On to ~ini kao
kateheta, tj. ‘eli pomo}i svojoj zajednici
da premisli i ponovno izrekne svoju vjeru
u Isusa. U Markovu evan|elju nalazimo
samo dva ~ina vjere koja izgovara onaj tko
slu{a i vidi Isusa: »Ti si Pomazanik – Krist!«
(8,29); »Zaista, ovaj ~ovjek bija{e Sin Bo‘ji!«
(15,39). ^ini se da Marko ‘eli re}i kako
jedino onaj tko je vidio poni‘avaju}u Isu-
sovu smrt mo‘e istinski vjerovati.
Sveukupno pripovijedanje strukturi-
rano je tako da uklju~uje u~enika koji je
pozvan produbiti svoju vjeru i otkriti svoj
‘ivotu u Isusovu ‘ivotu. Markovo evan|e-
lje mo‘e se shematski ovako prikazati:
1) Uvod: 1,1-13.
2) 1,14-8,30 Prvi dio: Isus je Mesija.
3) 8,31-16,8 Drugi dio: Isus je Sin Bo‘ji.
Marko je »kateheta« doga|aja i Isusova
otajstva. On navije{ta doga|aj Krista: nu-
di nam kerigmatsko pripovijedanje. Izla`e
~injenice u njihovoj objektivnoj, zbunju-
ju}oj stvarnosti. Markov stil je ~esto stil
usmene improvizacije, {to pripovijedanju
daje `ivlji ton.
Markovo pripovijedanje je pripovijeda-
nje svjedoka. Marko se ne boji su~eljavati s
pote{ko}ama. Dapa~e, ~ini se da to namjer-
no radi. Isti~e suprotnosti, nagla{ava para-
doks: kri‘ je skandalozan, ali nam on objav-
ljuje Sina Bo‘jega. Kod Marka nam se na-
me}e otajstvo trpljenja i djeluje na nas kao da
je rije~ o ne~emu izvana. Rezultat je ~in vjere,
podlo‘nost Isusovu otajstvu (Mk 15,39).
1.3.Lukino evan|elje i Djela apostolska
Lukino je djelo jedino podijeljeno u
dvije nerazdvojivo sjedinjene knjige (Lk
1,1-4; Dj 1,1). Ako se, nakon prvoga brzog
~itanja, ponovno ~ita Lukino djelo, otkriva
se u njemu dobro prou~en zemljopisni i
teolo{ki plan. Spasenje dosti‘e sve ljude po
djelovanju Isusa kojemu je dolazi{na to~ka
grad Jeruzalem i po djelovanju Crkve kojoj
je polazi{te taj isti grad Jeruzalem pa sve
do krajnjih granica svijeta: prema Jeruza-
lemu – od Jeruzalema – putevima svijeta.
Lako je ustanoviti da je autor nastojao
pokazati kako se u Isusovu ‘ivotu odra‘ava
‘ivot Crkve, dok se Isusov ‘ivot odra‘ava
u ‘ivotu zajednice.
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Lukina nakana u pripremanju tih dviju
knjiga je pomo}i svojoj bra}i u vjeri da
shvate valjanost, istinu i postojanost pri-
mljenoga nauka.
Ta kateheza o Isusu pojavljuje se i iz
Evan|elja i iz Djela apostolskih. Drugo-
tna svrha jest povesti svoje ~itatelje do pot-
punog uklju~ivanja u Isusov usud, tj. do
istinskog svjedo~anstva. To pokazuje i ~i-
njenica {to su u njegovu djelu Isusov ‘ivot
i ‘ivot Crkve simetri~ni.
Zaklju~no, Luka u svom radu o~ituje
skrb povjesni~ara i pisca: razvoj doga|aja
prikazan je u dobro oblikovanom pripo-
vijedanju. Me|utim, on nema hladnu ob-
jektivnost nepristrana pripovjeda~a. Nje-
govo pripovijedanje je pripovijedanje u~e-
nika koji ponovno pro‘ivljava povijest svo-
ga u~itelja. Tako je npr. za u~enika pripo-
vijedanje Isusove muke kod Luke ujedno i
poziv: valja slijediti Isusa na kri‘nome pu-
tu. Pripovijedanje je prema tome osobno i
pou~no. Pobu|uje ili potvr|uje zalaganje
svakoga u nasljedovanju Krista.
1.4. Ivanovo evan|elje
Razli~ito je od ostala tri koja su me|u-
sobno toliko sli~na da ih se zove »sinopti~-
kima«. Za razliku od sinoptika, Ivan daje
mnogo prostora Isusovu djelovanju u Ju-
deji (1,35-42), prikazuju}i barem tri nje-
gova puta u Jeruzalem. On navodi samo
sedam ~udesa, koja naziva »znakovima« ili
»djelima«. Donosi duga~ke sve~ane govo-
re (npr. opro{tajni govor za vrijeme Posljed-
nje ve~ere). Poseban je na~in predstavlja-
nja Isusa. Jedino u Ivanovu evan|elju ~ita-
mo neke va`ne definicije o Isusu: Ja sam
svjetlo (8,12; 9,5), vrata (10,7-9), dobri
pastir (10,11-14), pravi trs (15,1), uskr-
snu}e i `ivot (11,25), kruh koji daje `ivot
(6,35-48). Isus je stvarni ~ovjek, ali je ve}
prije uskrsnu}a pun »slave« Bo`je.
Tipi~no je Ivanovo postojano nastoja-
nje na slavnom vidu ‘ivota i nadasve na pri-
povijedanju muke. Po patnjama i poni‘e-
njima Ivan neprekidno vidi kako se o~itu-
je Isusova slava. Njegova ga muka proslav-
lja. Isus od po~etka, kad Juda izlazi iz dvo-
rane Posljednje ve~ere, izjavljuje: »Sada je
proslavljen Sin ^ovje~ji i Bog se proslavio
u njemu!« (Iv 13,31). Malo kasnije, sve}e-
ni~ka molitva unaprijed izri~e tuma~enje
muke u tom svjetlu: »O~e, do{ao je ~as:
proslavi Sina svoga.«
Ivanova kristologija ima sastavnice ko-
je su vrlo zanimljive mladima: Isus ima za
ljude rije~ koja odgovara njihovoj dubo-
koj nadi jer je on vje~na Bo‘ja Rije~ koja
objavljuje Oca i zajedno s njime skriveni
identitet ~ovjeka, Sin Bo‘ji koji ~ovjeku
dariva ‘ivot vje~ni.
Isusovu povijest, koju svjedo~e u~enici,
valja shvatiti u evan|elistovoj teolo{koj opti-
ci: »znakovi«, muka, uskrsnu}e otkrivaju
Kristovo otajstvo. Ivan to ukratko izla`e u
kratkim formulama vjere. Onaj tko prihva-
}a O~evo svjedo~anstvo dolazi do kr{}an-
ske vjere koja je tako|er bo`anski dar. Me-
|utim, uvijek postoji rizik odbacivanja. Vjer-
niku se otvaraju beskrajne dubine Trojstva
i zajedni{tvo s trima bo`anskim osobama.
Kr{}anski ‘ivot zapo~inje darom Duha
i obilje‘en je novom zapovije|u koju Isus
ostavlja svojima.20
1.5. Prve Pavlove poslanice
Prva i Druga poslanica Solunjanima (1
Sol, 2 Sol), Prva i Druga poslanica Korin-
}anima (1 Kor, 2 Kor), Poslanica Gala}a-
nima (Gal) i Poslanica Rimljanima (Rim)
tvore skupinu spisa koji su drevniji od Pa-
vla, pa i od Novoga zavjeta. Rije~ je o {est
poslanica koje nas vra}aju u razdoblje koje
20 Te pravce Ivanova evan|elja isti~e i Katekizam za
mlade Talijanske biskupske konferencije »Ne sa-
mo o kruhu«.
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je vrlo blizu prvim po~ecima kr{}anstva.
Ti su spisi malo teolo{ke rasprave, malo
pastoralne smjernice, a malo osobno dopi-
sivanje. Predstavljaju prvi poku{aj teolo{-
kog razmi{ljanja, sustavnog prou~avanja
sadr‘aja kao Radosne vijesti spasenja.
1.6. Poslanice iz zatvora
Poslanice Kolo{anima, Efe‘anima, File-
monu i Filipljanima znanstvenici ujedinju-
ju u jedinstveni knji‘evni blok. U njima se
nalazi izrazito pozivanje na Pavlov zatvor.
Poslanice Kolo{anima i Efe‘anima sadr‘e
dubok nauk o Isusu i Crkvi. I Poslanica
Filipljanima nudi solidan nauk o Isusu
Kristu (2,6-11), dok se u ostatku vi{e pribli-
‘ava tonu Poslanice Filemonu, a obje su obi-
lje‘ene osobnim Pavlovim nadahnu}em.
Katekizam za mlade Talijanske biskup-
ske konferencije nudi mnoge poticaje za
mladena~ko razmi{ljanje koji su preuzeti
iz Pavlovih poslanica iz zatvora. Navje{taj
Uskrsloga je navje{taj Isusa Krista Sina
Bo‘jega. On je takav ve} u situaciji sni‘e-
nja i poni‘enja u smrti na kri‘u (Fil 2,6-9);
prepoznaje ga se i jo{ vi{e razumije u nje-
govu uzdignu}u i proslavi, pobjedi nad
smr}u, kao prvaka novoga ‘ivota (Fil 2,6-9).
Nije me|utim dovoljno razmatrati otaj-
stvo uskrsnu}a. Mladi moraju usvojiti mu-
drost uskrsnu}a, ‘ivjeti u vremenu, ali kao
oni koji su uskrsnuli. Moraju vrednovati
situacije i stvari te odlu~iti o vlastitim po-
na{anjima s onom sposobno{}u razlu~iva-
nja koja dolazi od doga|aja Uskrsloga.
Bogat dinami~kim poticajima na reli-
giozno »povijesno smje{teno« djelovanje,
mladi ~ovjek koji se su~eljava s tim spisi-
ma bje`i od la`ne dileme nezalaganja u vre-
menitome. Svjestan da je novo stvorenje,
mladi ~ovjek koji odlu~uje nasljedovati
Uskrsloga dovodi u krizu ona prvenstva na
kojima se razvija dru{tvo: novac, posao,
blagostanje, slobodu koja donosi {tetu dru-
gima. Cilj mladoga ~ovjeka ostaje ravno-
te`a na koju ukazuje Pavao, bogat kr{}an-
skim iskustvom: »[to mi god bija{e dobi-
tak, to poradi Krista smatram gubitkom«
(Fil 3, 7-14). Ljudske se vrednote relativi-
ziraju pred novom najvi{om vrednotom
»Isusa Krista uskrsnuloga Sina Bo`jega«.
Prosvijetljen onim {to Pavao ka‘e Efe-
‘anima, mladi vjernik zna da stvara po-
vijest predla‘u}i dru{tvu prvenstvo Bo‘je
rije~i nad ljudskom rije~ju, prvenstvo lju-
bavi kako to ‘eli Bog nad sve pro{irenijom
slobodnom ljubavlju, prvenstvo ‘ivota nad
smr}u, prvenstvo ~ovjeka Bo‘jega suradni-
ka, prvenstvo Boga Oca svakoga ~ovjeka.
1.7. Pastoralne poslanice
Tako se zovu dvije poslanice Timoteju
i Poslanica Titu. Namijenjene su dvama in-
timnim Pavlovim suradnicima, pastirima
Crkve u Efezu i na Kreti. Raspravljaju o
vrlo specifi~nim problemima kako bi mjes-
ni pastiri bili usmjereni da ih rije{e u svjet-
lu evan|elja. Opis povijesnoga prisustva
Isusa iz Nazareta me|u ljudima nalazi u 2
Tim 1,9-10 najvi{i knji‘evni izri~aj, istin-
sko kristolo{ko usredoto~enje. Pozvan da
‘ivi u Crkvi, mladi vjernik otkriva da je
ona zajedni{tvo, ‘ivo pravilo u njoj je »aga-
pa«, tj. ljubav otvorena prema Bogu i uprav-
ljena prema ~ovjeku koji je njegova slika.
To zajedni{tvo ljubavi povijesno se konkre-
tizira u slu‘bama jer, kao {to podsje}aju
Pavlove pastoralne poslanice, Crkva zajedni{-
tva je Crkva koja je sva ministerijalna, Crkva
u kojoj slu‘enje slu‘benika, od biskupa do
laika koji su zauzeti na raznim stranama,
uklju~uju}i i kr{}anski volontarijat mnogih
mladih, stavlja ljudske, kulturne i kr{}an-
ske darove u slu‘bu dobra ljudi.
1.8. Poslanica Hebrejima
Posebnu pa‘nju zaslu‘uje i Poslanica
Hebrejima, koju danas vi{e nitko ne dr‘i
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Pavlovom poslanicom. Njezin autor, svojim
o{troumnim razmi{ljanjem o istinskoj na-
ravi sve}eni{tva i ‘rtve, kazuje kako je Isus
sve}enik, {tovi{e jedini istinski sve}enik.
Ponovno otkriv{i »zajedni~ko sve}eni{-
tvo vjernika«, Drugi vatikanski sabor u toj
poslanici, kao i u Prvoj Petrovoj poslanici,
nalazi svoj doktrinarni temelj: u Kristu je
svaki vjernik postao sve}enik. U ponudi-
-uni{tenju tijela Isusa Krista po njegovoj
smrti dogodila se obnova sveukupne ljud-
ske naravi. Vi{e ne postoji odvojenost iz-
me|u `rtve i Boga jer je Bogu osobito dra-
ga Isusova ~ovje~ja narav; niti izme|u bo-
go{tovlja i `ivota jer Isus nije ponudio ne-
{to izvanjsko nego sebe samoga. U njemu
je ponudio i nas. U na{em zajedni{tvu s
Kristom i u mogu}nosti da mu ponudimo
same sebe te da primimo njegove darove
sastoji se sve}eni{tvo svih kr{}ana, koje se
naziva op}e, odnosno sve}eni{tvo vjernika.
1.9. Katoli~ke poslanice
Postoje i neki spisi Novoga zavjeta koji
su mo‘da manje poznati, ali zaslu‘uju svu
na{u pa‘nju. Od starine ih se naziva katoli~-
kim poslanicama jer sadr‘e katoli~ku, tj. sve-
op}u poruku. Ima ih sedam: dvije Petrove po-
slanice, Jakovljeva poslanica, tri Ivanove posla-
nice i Judina poslanica. To su posljednji »gla-
sovi« izravnih svjedoka Krista uskrsnuloga.
U dvjema Petrovim poslanicama nalaze
se razni dijelovi koji su i danas vrlo aktual-
ni: potreba da kr{}ani ‘ive u nadi i da svo-
ju vjeru prereknu u dru{tvu koje je nezain-
teresirano, dapa~e ~esto neprijateljski ras-
polo‘eno prema religioznim vrednotama.
Drugi aktualni element je ponovno otkri-
}e Bo‘jega naroda kao sve}eni~kog naro-
da, a to je daljnji razvoj nauka koji ve} po-
stoji u Poslanici Hebrejima. »Ministerijal-
no sve}eni{tvo, svojim specifi~nim slu‘e-
njem, ~ini te je sav Bo‘ji narod aktivan i
ujedinjen u vr{enju op}ega sve}eni{tva koje
se ostvaruje i u sakramentalnom, liturgijskom
sudjelovanju kao i u svakodnevnom osob-
nom i dru{tvenom ‘ivotu« (R. Fabris).
I za Jakovljevu poslanicu mo‘e se re}i
da sadr‘i brojne elemente aktualnosti. Pod-
sje}amo na dva koji su va‘ni i u pastoralu
mladih: odnos izme|u vjere i ‘ivota te za-
laganje za oslobo|enje ~itavoga ~ovjeka, ili,
kao {to se to ka‘e, zalaganje za promaknu-
}e ~ovjeka. Danas je svijet u situaciji u kojoj
je potrebno kr{}ansko svjedo~enje ‘ivjeti
usred svijeta kao kvasac zemaljske stvarnosti.
Zalaganje za promaknu}e ~ovjeka je
problem kr{}anskog zalaganja. Postoji prav-
da i kr{}anska solidarnost u svijetu, pa pre-
ma tome i praksa te ekonomska i dru{tve-
na politika koje te‘e ostvarivanju ~ovjeko-
ve vladavine u pravdi, u slobodi i u miru.
Sredi{nja vrednota Jakovljeve poslanice je
ova: nema vjere bez djela, niti djela bez vje-
re. »Nije li Bog one koji su svijetu siroma{-
ni izabrao da budu bogata{i u vjeri i ba{ti-
nici Kraljevstva?« (Jak 2,5).
1.10. Otkrivenje
Posljednja knjiga Novoga zavjeta je Ot-
krivenje, knjiga koja je za mnoge kr{}ane
jo{ uvijek »zape~a~ena«, knjiga koja sadr`i
poruku nade. To je kr{}anska teologija po-
vijesti, poruka nade upravljena kr{}anima
svih vremena. Napetost prema zavr{nom
smje{taju povijesti spasenja pro`ima i kva-
lificira aktualno doga|anje. Ljudska po-
vijest neodvojivo je profana i religiozna.
Crkva `ivi uronjena u svijet, sudjeluje u
njegovim dramama, osje}a njegove krize,
pati od posljedica idolatrije i nasilja koji
vladaju u gra|anskom dru{tvu.
Apokalipsa unaprijed obznanjuje vi|e-
nje novoga svijeta {to ga Bog nudi ~ovje-
~anstvu: »Evo, sve ~inim novo« (Otk 21,5).
I za Novi zavjet smo kurzivom pisali
tekstove koje valja pro~itati kako bi se ste-
kao op}i uvid u njega.
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